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LA VANDOLERA
DE ITALIA,
Y ENEMIGA DE LOS HOMBRES.
D E UN INGENIO DE ESTA
.
 COUE,
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.
El Duque de çalabria.
El Demonio,
Anselyno.
añudo, Gracioso.
g34to , Gracioso.
Fileno , Villano.
Floro , Villano.
Lidoro.
Ninfa , Dama.
Laura Dama.
Pafquala , Criada.
Angel COodio.
'Tina Muger.
Dos Musicos, un rejet6
JORNADA PRIMERA.
Daetsbrest 'elTeatro de Montaña, 7 4
los dos lados dirán los versos
siguientes.
Ouq. A
 Socorrer el Alcón,
que remontando fu vuelo'
en alcance de la Garza
fe cala en el firmamento.
Ninf. Pajaro , e
 baxel de pluma;
que haciendo las alas
 remos
furcas
 e l:
 golfo del ayre,
no-blasones de fobervio.
aygps. Sigamos a 14 .Cóncilfa.j.
Otros. Seguid al Duque.
Sale el Demonio.
Dem.Ea , Infierno,
que oy ha de fer de esa Qu. int;
ruina , y triunfo pequeño
la
 Candela,
 contra quien.
conspiro todo mi imperio,
	 •
3,09que temo . i fu Cultodity
que del peligro mas cierto,
y mi aflucia , puede
 let
que la libre al mejor tiempo,
para cuya lid , tni ciencia
convocó el obscuro centro:
Espiritus , que antes fuifteis
Republica de Luceros,
y ya abrasados carbones,
favoreced mis intentos
contra ella Ninfa, Comiera
de Valde-Flor,
 , en quien veo( fegun lo que conjeturo )
feriales de fin honefto;
I
 la caftidad fe inclina,
y es lo que mas aborrezco;
por ver que el mundo a los caftot
lleva con palmas I el Templo.
Enemiga de los hombres
es tanto, que por no izerlosi.
en la caza fe divierte,
gaftando lo mas del tiempo
en cazar la Garza altiva,
y en feguir la res corriendo;
A
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y pueflo que participan
de aquel delito primero
todos los vivientes , fea
Ninfa efclava de mi yerro.
Carlos, Duque de Calabria,
viene el monte difcurriendo,
que por galan , y entendido,
en el cifro mi veneno.
A Cu mano, por rni
llegó un Retrato en pequerio,
que á hurto copió por el ora
un Artifice eflrangero ;
porque la fama de Ninfa
voló por diflintos Reynos.
Viole el Duque de Calabria,
y obró en el tanto incendio,.
que ha fingido aquella caza
para fofegar fu pecho.
Yo encaminando fus pafos
al logro de
 Ins
 defeos,
en forma humana le gula
al precipicio, y al riefgo.
Dent.Duq. A la marina.
Dent.:Nlnl. A la playa.
Dern. Ya llegan al Mongibelo
de la vifla en que peligran
tantas veces los mas cuerdos:
Aqui del Infierno todo.
Oug.A ella parte::
Azia elle puelto:-
Salen los dos. El nebli voló.
Ouq. C2;16 miro !
Ni nf. Quien eres, hombre?
Oug. Portento
de hermofura , idolatrada
en la lamina del pecho;
quien te ha traido I mis ojos?
Dem. Yo con permifsion del Cielo.
?inf. Tu me conoces ? Duq. No, y fi.
Nif. No,y fi? La enigma no entiendo.
Duq. Yo la efplicare, y tu mifma
en ti hallaras el fecreto.
Se, que eres, feriora , todo
quanto ay que ver en el fuelo;
lo mejor, de lo mejor;
lo mas regio , de lo regio;
de lo lindo , lo MAS liudo;
y lo cuca.° , de lo (xceifo!
amofa.
Y afsi con razon
al explicarme difcreto:
No , porque no sé tu nombre;
si, porque á tu luz anhelo;
no ,porque ignorabate viva;
si , porque viva te veo;
no,
 por luz tan apartada;
si, por adorado incendio.
Y en fin, por no dilatarme
en el si , y el no propueíto,
guando es fuerza que me explique,
dire advertido , y atento:
No,
 porque no sé quien . eres;
y si, por elle bofquexo.
Enferiale el getrato,y guardale..
Ninf. El Retrato mio guardas?
Mug.
 Si,
 que le eftimo , y venero
tanto , que mi corazon
	 -
es la caxa en que le tengo.
Ninf.
 Quien te le dió ?
Dug. Mi fortuna.
Ninf. Por qué le guardas?
Dug. Por zelos.
	
(mo.
Ninf.ZelosiDe quien? Dug.De mi mil-
Ninf. De ti mifmo? Dug. Si, que atento
tengo zelos de mis ojos,
porque sé que fon parleros.
Ninf. Refiere como le hallafle.
Dug. Halléle , el alma perdiendo.
Ninf. Vive el Cielo que fi callas::
Dug. Vive tu que eres el Cielo.
Ninf. Mira que. me iré.
Mgg. Pues oye. Ninf. Profigue.
Dug. Ya te obedezco:
Prodigio de la hermofura,
emulackin del Sol mefnao,
de la Primavera embidia,
de la difcrecion concepto,'
mi nombre es Carlos, mi patria:
perdone amor, fi la miento,	 4.
el hofpedage de un rife°,
adoode a caza faliendo,
el gran Duque de Calabria
me halló ; y con piadofo zelo;
en la Aldea mas vecina
	 -
me dló el Bautifmo, y  al pecho
de un ama fib tni vida,
áclelantandple 4 fue*, g*
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En el pagízo Palacio
gafté mis arios primeros,
fin conocer las delicias,
por inclinarme á los rieCgos
de Marte ; y avienlo °ido,
que es la caza vivo exemplo
de la guerra á los impulfos
de mi brazo, al plomo, al fuego,
el Offo fue mas pefado,
y el Tigre fue mas ligero:
Llegue a la edad mas perfeaa
del raombre,en que derive el tiempo,
fobre el papel de los labios
la primer linea al refpeto,
y en que fe iluflra el valor,
con el valor del acero.
Aplaudido, y embidiado
(que hafla en los pagiLos Pueblos
afifte tambien la embidia,
como en Palacios excelfos )
vivia ; mas la fortuna,
que jamás foca en un puefto
tuvo fu rueda, difpuso
paffarme defde lo quieto
en que me hallaba , al cuidado
del mayor defaffofsiego.
Fue el calo , que cierto dia,
en mi Aldea concurriendo
los zagales , y zagalas,
al fiernpre ufado feftejo
del bayle , fobre una cinta,
iris que cayó del Cielo,
fin duda porque en el corro
no pudo faberfe el dueño;
tuvimos una contienda,
y alzandola yo primero
que todos, todos decian:
Dexa etla.zo. Yo que atento;
me pareció que avia fido
la palabra menofpreció,
quité al primero la vida,
tos demás al fin huyendo,
pulieron treguas al daño,
que juzgaron venidero.
Traté luego de aufentarme,
y defpedido de aquellos;
que fegundos padres tubos
fueron en follozos tiernos
les df'xé lo agradecido,
huronioles lo fujeto.
Avifiron luego al Duque,
y capaz, de mi fuceffo,
me mandó bu Ccar, con tanto
cuidado, que el cumplimiento
duró la diflancia fola
de Cl mandarlo, y yo eflár preCo:
Llevaronme 1 fu Palacio,
y piadofo , y jufliciero
me dixo : Carlos , de vos
( aunque vivo fatisfecho )
me contemplo mal fervido,
porque los que fon mis deudos,'
no embotan en los humildes
los filos de fus aceros;
fi ignorais vuetIros principios,
yo puedo deponer de ellos;
tan bueno fois como yo,
los dos la culpa tenemos;
vos, en no faber quien fois,
y yo en callar el fecreto.
Mas para enmendar el daño
emplead elle ardimiento
en las ercuelas de Marte,
no en las delicias de Venus.
Lemnos, y Chipre fe hallan
en vivas guerras ardiendo;
Europa , y Africa inquietas,
y todo el mundo rebuelto.
Para que probeis fortuna,
oro batlante os ofrezco,
que oy de todo el mundo eta
el dominio en el dinero:
galas,
 armas, y caballos
os aguardan ; y bolviendo
la efpalda , fin efcucharme,
me dexó fob,
 y fu fpenfo.
Corrido de tal defayre,
defesperado , y refuelto,
en manos de la fortuna
llegué por rumbos inciertos
I Nicofia , Plaza de Armas
de Solisbella , portento
de hermofura, I cuyas luces
fe queda el Sol en boiquexo.
Perdona la groferia
de alabar otro fugeto
Az
	ele
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en tu prefencia ,feriora;
porque como me contemplo
tu esclavo, ya en la cadena
voy eslabonando yerros;
y cito affentado ,
de Solisbella me buelvo:
Los Principes confinantes,
pretendientes de fu Imperio,
folicitaban fu mano
por armat,que en los reencuentros
fuele el Dios de las Batallas
tambien hacer cafamientos.
A fervir á Solisbella,
con otros aventureros
me incline , que á las Deidades
los Nobles obedecernos.
Y en un corpulento bruto,
tefta hermora , vivo el cerio,
crin efpaciofa , y tendida,
fuerte de brazos, y pecho,
anca hendida, piel toftada,
galán , docil al manejo,
al freno obediente, monte
I el parar, al partir viento;
trueno en la carrera, rayo
en lo velóz , y lo pret.°,
formandofe de si mismo
relampago , rayo, y trueno.
De todos los enemigos
el mayor, era Arift6o
fu primo , y hereditario
de la Corona de Lemnos,
que pretenda arrogante
á fuerza de armas el Cielo,
Solisbella , la campaña
falló en un Cisne fobervio,
que por galán, y bizarro
le venia el campo eftrecho,
tanto, que irritado el bruto,
del cabado bronce á el eco,
Moncayo fe fue nevando,
Befubiofe fue encendiendo,
Del Exereito enemigo
fe adelantó un Cava Itero,
fobre un Etiope bruto,
cucuyo color moreno
dió á entender , que prevenia
las exeq.lias de fu dueño;
pues fiera° la piel el luto,
llevaba en hombros el cuerpo;
En el diamante bruñido,
que engaftaba el duro fresno;
un rojo cendal t'ala;
y coma el color fangriento
es ferial, en mar , y tierra
de embeftir á fangte , y fuego:
Reconocida la feria,
fall el primero I el emperio;
y ya en el riftre las lanzas,
partimos los dos tan ciegos,
que hechas las aftas
en los acerados petos,
al duro impulfo del golpe
chocamos pecho con pecho:.
Desbocaronfe los brutos,
y rotos los duros frenos,
defampararon iguales
un tiempo bridas , y dueños.
No bien medimos la tierra,_
guando otra vez en pie pueitos
fe defpojó de las armas
mi contrario, hice lo mesmo,
que en las lides fiempre el Noble
fe despoja , y busca el riesgo:
Desnudamos las cuchillas,
y osados á un mismo tiempo
buscabamos la vi&oria,•
fue mas dichofo mi esfuerzo,:
pues del corazon la puerta
le Abri con, llave de acero:
Cayó en la verde esmeralda *
y todo fu campo el duelo
quiso vengar en el mio,
por fer Ariftéo el muerto:
Trabbse la lid fangrienta,
y entre muchos que murieron
de ambas partes, un Soldado
valeroso (aunque eftrangero)
que conmigo profesaba
amiftad ( aqui te ruego,
feriora , que en ti fea tanto;
como lo hermofo , lo atento)
que con el valor tenia
la parte de pintor dieftro;
ya en los brazos de la muerte;
y en los mios dixo, en premio
con vocesintercadentes )
gatY,
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Carlos, amigo, pues muero,
roma ella joya , y facando
breve lamina del pecho,
repitió: ese aliento toma,
porque ya me fobra ; Cielos
la mucha vida que doy,
para la poca que tengo.
Y con voz descompasada
profiguió: Retrato es bello
de Ninfa , Deydad que yo
quife bosquejar ; y dieftro,
fiendo ferior del pincel,
quedé esclavo del bofquejo:
Pinte en la lamina lince,
y esculpi en el alma ciego,
dixo : y contemplando yo
el Retrato ,que fue al verlo
admiracion del fentido,
palmo del entendimiento,
nada nos diferenciamos
yo,
 y el herido, que 1 un tiempo
yo , del Retrato en lo hermoso,
y el,
 de la muerte en lo feo,
al paso que el espirando,
iba yo tambien muriendo,
de una pena en dos alivios,
de una llama en dos incendios,
y de una flecha en dos vidas,
quedó el difunto, y yo mu„erto:
A efte tiempo Solisbella,
desbaratado, y deshecho
fu campo fe retiraba;
mas yo en la mano el acero,
tu hermofura en mi memoria;
y tu retrata en mi pecho,
que me aseguraba el triunfo,
con pocos que me figuieron,
derrote el campo contrario;
y fueron tantos los muertos,
que en venatorios raudales
fe vieron nadar los cuerpos:
Canté la viEtoria ufano;
pero todo el vencimiento
fe le debió 1 tu belleza;
porque a vifia de fu dueriai
tao ay amante que no fea
galán , valiente, y discreto"
agradecida„
quilo premiar mis afeaos;
y yo , ingrato á. fus favores,
fin admitirlos me aufento.
Llegué á Calabria , y en ella
me reLibió el Duque excelfo
con regocijos, y aplaufos,
honrandome con los pueflos
de General de fus Armas,
Gobernador de fus Pueblos,
y fu Montero Mayor;
en cuyo divertimiento,
por inclinado
 a la caza,
le acompaño , y le obedezco:
siguiendo 1 un Nebli venia,
en alcance de fu vuelo,
penetrando esa montaña,
para mi dichoso puerto,
pues buscando tu hermofura
en todos guarro Elementos,
furque el mar , are la tierra;
y ultimamente , venciendo
la tierra , el viento, y el agua,
me venció en tu vifta el fuego:
Y pues rendido, y poftrado,
y humilde á tus plantas puefta
efloy,
 , perdona , coftiga
mi amoroso atrevimiento,
que fino idolatro tuyo,
It pelar del Universo,
y á pelar de la fortuna,
yo tu esclavo, y tu mi dueño>
has de fer, que no es delito
querer fer mas, el que es meno,s:N inf.
 Cortes foraftero, calmo
la lifonja, el afeEto,
y prefumo que lo pogo
con decir que lo agradezco;
porque foy tan varonil,
que vivo rompiendo el fuero
de nueflra naturaleza,
y de amor los privilegios
de esa mentido Deydad,
e fábula de los tiempos,
que por mentirofo Dios
le trato con menosprecio;
porque no puede inclinarme
á querer , fi
 yo no quiero:
Citl. antos Principes Italia
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joya, que no tiene precio.
Ninf.
 Efto ha de fer,  ven conmigo,
figueme. Dem. Viaoria, Infiernos:
ya aqu no by menefler,
voy
 a caufar nuevo riefgo
en la Quinta. 
	 vafe.
Dent. Puriuelo. Por aqui
podsá fer que le encontremos.
Ouq. Efta es mi gente, fefiora. •
Sale Duri. Gracias á Dios que te veo:
hallafte el Neblí ? Que miro!
Lindo cazador .te has hecho,
pues ,difte con .la Palórna;
dime, la cazafte al vuelo?
Dug. Calla, loco,
 y difimula.
.Aora fales con eíro ?
Ninf. Qraien fois Vos?
Xuri. El Secretario	 .
de mi amo. Ninf.Yá os entiendo;
fereis muy bien entendido,
pues os fia fu fecreta..
Sto% De alcamonia me . trata
vueara : Como le diremos ?
Duq. Vuefeñoria no haga
cafo da elle loco; necio.
7inf. Humor teneis. Duii. Si fefiora,
algo achaca() by de effo.
Ninf. Como os llarnais?
Buii. Tengo un nombre,
fin fer limpie, que es compueilo.
nf. Nombre compuefto?
Otoi. Ella quiere	 apart,
con el .nombre que eche verbos:
corppuefto de aceyte, y mala,
agua , y fal , que -foy Buñuelo.
Ninf. Qiien os pufo aqueíre •nombre?
Matiz-. Un amigo buñolero,
porque un .dia le comi
todas guamos avia hecho,
.2\Zinf. Donayre has tenido: toma
efte diamante. Dale una fortija.
Duh' uel.Aceto,
porque eftaxladiva viene
aqui, como anillo al dedo. .
Ouq. Mira, fi ay embarcacion, alud.
y defpide los Monteros,. • •
y ve cita noche 1 la Quinta. •
Mis& En fabiendo otro fegeco,
6
ti:.ne galanes , y atentos
han prz.teidiela mi mano ;
mas y,) Cotana-ente quiero
Li libertad en que vivo,
no fujetar mi ardimiento
it 11;1 el-pafo , quan.io I aun bruto
en eíi.! monte fujeto,
y rebtento en la carrera
al bridon	 le manejo.,
En Valde-Flor, eíra Q.rinta,
de quien foy Condefa, tengo
mi Palacio, fin nps guardas,
que mis criados, y Anfelmo,
un anciano á quien no ¿cucho,
por los caducos confejos
que me dá ., de que me cafe,
a titulo de Maeftro,
cargo que le die) mi padre,
antes que pagaCfe el feudo
la parca rigotofaa
porque mi padre primero
rindib en Valde-Flor la vida,
paliando 1 mejor Imperio.
Laura, mi prima, aunque hermoCa,
Eguiendo mis .paffos mefmos,
nunca ha querido cafarfe,
que en un lazo ay fiempre riefga:
Y aunque ellas contradiciones
roe caufan deCabrimientos,
para hofpedar .eri mi Quinta
qualquiera pafragero,
	 .
no implican, figue mis pafros
a Valde-Flor, donde efpero,
que tenga el canfancio alivio,
admitiendo el apofento,
y hofpedage ,, en que podrán
la voluntad, y el defeo
fuplir incomodidades
de un. Alcazar tan pequerao.
Ouq. Obedecerte, fetiora,
debo por tu ¿clavo; oy muero,
fino logro mi efperanza! 	 apart.
inf. De ti confeguir intento,
que me ferieis el Retrato.. .
Duq . Q.Ete me permitas te ruego
el alivio de la caxa,
5a que la perla no tengo;
porque es en mi eftirnacion
n'O
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que mi entender, me parece,
que quiere fal efte huevo.
Oent.4nf.A efta parte hemos de hallarla:
feguidme todos.
Salen Anfilmo , y Laura.
Laur.Lleguemos. Anf. Señora.
Laur.Prima. Ay. Que miro!	 ap
La Condefa en eite puefto,
con hombre que es tan bizarro!
Lau. Sola la Condefa , Cielos,	 aps
con fugeto que fe lleva
la atencion , y el penfamientol
Ninf. Prima. Lau. Señora, que dices?
Ninf.Qpe me ligas. Lau.Ya obedezco.
23uii. Señor, pues de efta guitarra
tan hermofa eres el dueño,
hazme merced de la prima.
Duq. Eflás loco ? Eflás fin feso?
Zzinf.
 Vamos. Duq. Obediente firvo.
4nf. Quien es?
ninf.
 No os toca el faberlo,
pues yo no quiero &cirio
Láur. Prima,
 parece que veo
novedad en tu femblante.
inf. Qué novedad? Si es mi pecho
diamante por la dureza.
'./Inf. El daño fin duda es cierto,
aunque no alcanzo la caufa
de tan contrarios efeftos;
mas el tiempo ha de decirlo,
pues todo lo dice el tiempo.
.2Vinf. Carlos, figueme.
Duq. Señora, tuyo foy.
Ninf. Vamos, Anfelmo.
Ouq. Ven, Buñuelo.
	 v anfi
Suri. Voy, Ojuela:
Tengan cuenta con el cuento:
Mi amo, el Duque de Calabria,
oy con el nombre fupuefto
de Carlos, á la- Condefa
fe la vá armando con quefo;
el viejo ella recelofo,
y Laura , á lo que fofpecho
quiere tambien 1mi amo,
el diablo tiene el enredo.
Mas ya los Monteros baxan
ázia la Quinta, y yo quiero
4
 avar çn lo que para,
y facar el vientre lleno,
porque Buñuelo á ellas horas,
foto es Buñuelo de viento.
, y Jalen Pafquala , Bato , Flore,
y Fileno , y defabrefe el Palacio.
Mufr.V eitid áValde-Flor,zagales,venid,
venid á la Quinta, que aquí cal el
Abril.
Eat. Aqui , que de muefra Qt2inta.
es el herrndo Altozano,
y del Faro de Mecina
Miniftro del contravando,
pues defele el á todas horas
quanto paffa regiftramos,
á la falud de mueffa ama
tiene de prantarfe el Mayo,
que á las puertas del Abril
ella mas herrnofo el Mayo.
Flor. Valde-Flor llamó á ella 0ZInta;
mueffa Condesa, por tanto
pevete de flores bellas,
que trafciende en verdes vafos.
rafq.Dices bien, que aquellas rofas,
con las efpinas , y el garvo,
y con el olor , parecen
damas que falen al Prado.
El Clavel galán, polido
cavallero es cortefano,
que vá de encarnado , y verde,
en habito de lagarto.
Fil. El lazmin , y la Mofqueta
parecen ayrones blancos,
que rizó la Primavera,
y el Zéfiro fue peynando.
afq. Las Amapolas parecen,
guando las miro á lo largo,
procefsion de Cardenales.
Fil. Lope lo dio, cuidado.
2at. El Lirio parece Obifro,
por lo hermofo , y lo galano;
lo morado, la Muzeta,
y lo pagizo , el Topacio.
Fil. Los paxarillos cantores,
con rus picos trasladaron
de los eminentes riscos,
á los arboles (lis cantos.
Fil. Las fuentecillas rifuerias
dc todo elan murmurando,
qUagt.
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guando por ella se dixo
critIal desecho á pedazos.
Pafq. Supuetto que es ParaWo,
pra memos el Mayo. rod. Vamos"
pat. Pero cuidado al plantarle,
no se nos buelva. Manzano.
Sale el Demonio de Labrador.
Dern.Labradores? !at. Que tenemos
.Dem. Avrá conveniencia'acaso
entre tantos jornaleros
para un foraflero ? Bat. Hidalgo,
vos fois zagal muy polido,
no conviene que en el hato
entreis , donde ella Pafquala.
Dem. Mirad, que foy de Montalto,
y a todos fervir deieo,
que aunque he venido rodando
defde mi Patria a ella Quinta,
foy:: TiatoQié feriiiUn pobre diabro:
fabeis vos delta labranza?
'Vein. De continuo eftoy labrando.
Pafy. Aguardad á la Condesa,
fi ltierf‘,is acc.imodaros.
pat. Qltien os mete a vos en eso,
en andar acomodando?
Amigo , acá no ay oficio
que dar á llos-Cortesanos;
vorqUe en cafa no ay Vilor,
Stupliler, , ni Secretario,
Mayordomo, ni Cochero,
Cavallerizó ,45 Lacayo,
pues no ay mas Cavalleriza
en Valde-Flor, , que del Asno.
'Don. Pues permitid que aqui aguarde
á la fotnbra de ellos ramos,
que pase del Sol ardiente
el curso, y en declinando
profeguire mi viage,
que aora abrafan fus rayos
la esmeralda de la felva,
en cuyas virtudes halló
por la sibia medicina
falud á el genero humano.
sat. Salud hallais en las yervas::
fois Dotor,
 , ó Boticario?
Dem.
 No ay ciencia que yo nofepat
fin avenas efludiado,
Bat. Sois Maxica
fg
Don. De la Magia
negra penetro los paaosf
Soy tan grande Agricultor,
que fin romperlo, cortarlo;
con mi aftucia , y con mi ciencia
itged el tronco de un arbola
Dat. Que deds? Dem. Lo que escuchais.
Bat. Y cómo os Ilarnais? Dem.Silvano.,
Bat. Pues Silvano , yo quifiera,
fopuefto que fois tan fabio,
que me hicierais una reja,
que durára en el arado
toda la vida , y no fuera
menefter todos los años
calzarla, pues por calzada
no tengo para zapatos.
Dem. El primer yerto que hice
me obligó a romper el barro s:
y fue tal , que feri eterno,
fin romperlo, ni gaftarlo
fuego, y agua, porque el fuegoi
es amor , y el agua llanto.
Lit. Y le teneis todavia?
Dem. Siempre conmigo le traygo: •
Oat. Pardiobre , que el forafteto.,
es hombre de garavato.
Dentro Amanso.
Venid á la Quinta todos,
Paf. Mueffa ama llega.
Bat. Pues vamos
á recibirla guitofos.
Tod.
 Vamos tañendo, y cantando.
A4ufi.Venid Vaide-Flor,zagales,ve nid,
venid a la Quinta,
que aqui efti el Abril.
Salen Zinfa, Laura, el Duque,iiniano !
y Burlado.
Ninf. Yo os agradezco , zagales,
el feítejo , y los placeres,
y premiare vuelto afeao;
dad a esa mítica gente
cincuenta escudos , Anselmo:
eat.
 Quien dá luego, dá. dos veces;
vengan los cincuenta escudos,
por fi acaso titled
 fe muere.
4sf. Yo los date luego al punto:
Bat. Señor mio , el punto es ese.
Ninf: No sé ciué gdok eg 4gig
De 1/ti
fe introduce lentamente,
que á un tiempo hiela , y abrall ;
fi es amor ? que algunas veces
oi decir, que el amor
no fe ve halla que fe fiente:
mas qué pronuncio? Yo havia
de humillar mis altiveces?
yo rendir las vanidades
de mi espiritu rebelde,
guando aborrezco á los hombres
contra naturales leyes?
No Coy diamante con alma?
no Coy escollo eminente?
pues cómo amor ha de herirme,
aunque mas harpones fleche?
Anfelmo.
A nf. Que es to que mandas?
Ninfa Guardando el decoro fiempre,
que me debo por mi misma,
en que guarro te parece,
que hofpede á Carlos? ilnf. Señora,
el que tu guíto eligiere
Cera el mejor. Ninf. Es, que quiero,
Anfelmo , que me aconfejes,
que aunque no he tomado nunca
tus confejos , las mas veces
fon las voces las verdades,
y el filencio es una especie
de traycion , aunque ay quien dice,
que aquel que calla es prudente.
,/inf. Pues fupuefto , gran feñora,
que el que aconfeja no ofende,
( dexando para despues
lo que aora fe me ofrece )
digo, que en guarro apartado
con oftentacion le hofpedes,
mandando, que afsifta toda
la familia ( afsi conviene )	 ap.
á fervirle , reservando
de fu vifta
 ,y del banquete
tu hermofura ,
 y la de Laura,
que el Sol , Monarca luciente,
tambien recata fus luces,
y quanto mas fe detiene
en latir á nuettra vifta,
mas defearnos el verle.
Entre todos los manjares
(perdonadme ,que bien puede
de ellaCrrte.
en efta frase decirle )
la herrnofura es preeminente,
y por ello es tan da nora,
la vifta de las mugeres.
O fi cegaran los ojos,
que 1 fu Criador ofenden!.
porque no ay ( aunque mis años
de la experiencia me abfuelven}
mas apacible veneno,
letargo , que fea mis fuerte,
que una hertnofura la vitta,
que aunque mata , fe apetece.
Ninf. Pues que importa que me veald
Idos todos , y tu vete,
y el quarto de los jardines
puedes mandar que aderecen.
&fi. Señor, quieres que ea la playa
tenga prevenido flete?
Duy. Eso ha de let guando mande
la Condefa que me aufente,
que es fu incendio llama aetiva,
y me abrafa con defdenes:
fleta para los Monteros
la embarcacion que quifieres,.
y ve, efta noche á la Quinta.
Pues yo parto a obedecerte. rafe.
1Vinf. Carlos, ven ver los quadros
de arrayanes, y laureles,
que quiero lisonjearte,
divertirte , entretenerte
en fu manfion apacible;
y Laura, pues fe entretiene
con las claufulas fuaves
de Orfeo , la lyra aprefte:
canta , Laura, y tu , Pafquala,;
pero manda que no templen.
sat. Prega a Dios , que el forafteto,
Pafquala, no mos la pegue.	 rafe.
Lar. Ya te obedecernos todos.
dinf. No me atrevo I responderle,
que es fu condicion altiva
imagen de la ferpiente.
ern. Ea , Infierno, aora es tiempo
de que el apetito mueftte
fu torpeza, pues ya liguen
la fenda de los deleytes.
Ninf. Ven conmigo.
Dug. Las eítampas
lo	 La V andoler
iré befando mil veces
de tus pies, aunque las pierdo
de vifla en lo que florecen.
Ninf. Ven por ella parte. Duq. Ya
te obedezco: Amor, concede
a mis amorofas anfias
la dicha de que fe premien. Vanfe.
.Dem. Ya el amorofo defeo
los lleva á que fe despefien:
invifible he de afsiftirles,
triunfe cautelofamente
de Ninfa el Duque, y despues
le incitaré á que la dexe,
y que el defprecio la obligue
tambien 1 que defefpere.
Entra por una puerta, y fale por otra
con Ninfa , y el Duque ; y fiempre hafla
que los dos ft 1,4n , cfie al lado del que
reprefenta , como incitando.e al oido,
y
 4 cada copla, que canta la Mujica,
fe retira el Demonio,_y descu-
brenfe los jardines.
N inf. Que te parece efte quadro?
Dug. De tu aurora eflancia breve,
digna concha de esa perla.
Den?. Ya mi induftria	 ap.
el fuego enciende.
Mufic. Malograda fuentecilla,
detén el curfo , y advierte::-
Ninf. Valgame el Cielo, qué escucho!
que me	 R refiere
la cancion , y fi reparo
en ella , prefagio es cite:: Ínetirafe.
Dem. Ea , no temas.	 Al oido.
Ninf. De quando acá,
corazon , prefagios temes?
El Demonio al oido del Duque.
Disq.Fucntecilla te aclamaron
las voces, porque la fuente
es fyinholo de la gracia,
y como en ti permanecen
los nacares en tus labios,
y las perlas tranfparentes,
parece que eftán diciendo
á tu garganta de nieve:-
A/fufú.. Qie fi raudales prefumes,
precipitada te 'pierdes.
Dem. Aura importa mi altucia:
d de Italia.
A cl oido de Ninfa.
Que aguardas ? qné te detienes
en declararle tu amor?
Ninf.
 Decoro, no me defperies, ap.
tente; mas no toy muger?
qué digo ? mi labio miente.
Dem. Otras erraron, qué importa
que tri , como muger , yerres?
inf. C.1.1.1e eftrella en mi predomina,
que con influxo celelle
á Carlos me ella inclinando?
ya es precifo responderle.
Tambien yo refponder puedo
tus lifonjas cortefes,
que las fuentes, y las flores
pueden fer tefligos fieles
de mi dureza ; y ta afefto
en cierto modo me tiene
fofpe,chofa , que los hombres
fuelen mudar pareceres;
y asi oyendo esa cancion,
que Laura canta otras veces,
me fufpende fu harmonia:
callad , vueftras voces cesen:
A un mismo tiempo batallan
en mi pecho fuego, y nieve:
Q.Lie enfermedad ferá ella,
que fe ignora, y fe padece?
Dem. Es mi aftucia, que 1 qualquiera
fiempre le incita á que peque:
Infundiré fuefio en todos,
y luego abriré el retrete
de Ninfa, para que el Duque
triunfe fin
 tie Igo,
 y la dexe.
Ninf, Sigueme , Carlos.
Duq. Qué dicha! Ninf. Qzie ya:-
Duq. Profigue. Ninf. Me vencen:-
Duq. Que, feriora? Ninf. Mis pasiones.
Dem. Ea, tentaciones fuertes.
	 ap.
Dug. Amor, pondré en tus altares
dele triunfo los laureles.
	 Farife.
Descubrese el Palacio.
Dem. Ya confegui mi trofeo,
porque ya lascivamente
Ninfa atropella el decoro
de fu honor : ya fe refuelve
a dexar la calidad
por los profanos placeres:
ap.
De un Ingeni
yá confiente en el pecado.
y y1 ( aunque al Cielo le pefe)
fea mia , que infpirada
de mis tentaciones fiempre,
fera de Italia el alfombro,
caufando horror á las gentes;
y aunque quiera arrepentirfe,
la pondré en la idea infieles
de fus culpas los horrores,
para que no las confieffe,
ni fe arrepienta, porque
fe falva el que fe arrepiente.
Solo á mi fe me ha negado
cite indulto : que me quexe
del Cielo no es mucho, guando
en las Esferas Celeftes
de la Angélica materia
rue
 crió Dios, y valiente
toqué en los Cielos al arma,
eftremeciendo fus exes.
Medi con Miguel la efpada,
cal , que 1 fer de otra fuerte,
no fuera perfona que hace,
fiendo yo la que padece.
Ya vin huyendo las fombras
el oir, que deck fuele:::-
Mufi. Pues ya entre abrojos, y efpinas
vivirás , aunque otras veces
entre fauces , y azucenas
tuvifte mas dulce alvergue.
	 Salen.
El Demonio al oido del Duque.
Duq. No pongas en mi amor duda,
que primero al Sol ardiente
faltará la luz brillante,
que ha tanto que refplandece:
Primero deffe eflrellado
mobil faltarán los exes,
en que effa fabrica immenfa
de tanto Cielo fe mueve:
Primero faltará al prado
granos de oro , y hojas verdes,
la risa á los arroyuelos,
el murmurar á las fuentes,
á los arboles las hojas,
a el mar arenas alegres,
cantos á las dulces aves
guando la Aurora amanece;
y finalmente , primero
de ej a Corte.
los rigores del Diciembre
ferán apacibles Mayos
en floridos ramilletes,
que yo olvide tu hermorura,
y que yo::-
Nin.f.Tu voz me ofende:Al °ido aieNinf.
atiende á citas dulces voces,
y no profigas, fi atiendes
á sus clausulas , que eflán
diciendo una, y muchas veces::-.
Mu/i. Escarmienta en los arroyos,
que naciendo en lo eminente
con tanta perla , y aljofar,
no fe libran de la muerte.
Dem. Ha, pele á la vil memoria! ap.
No te acuerdes, no te acuerdes
.41 cid°.
de la muerte, ni la llames,
que ella fin llamarla viene.
Mientras durare la vida
vive guflofa , y alegre,
que la muerte dura figlos,
y los dias fon muy brews.
El Demonio al oido del Duque.
Duq. Señora, elk corto alivio,
que mi dicha me concede,
niegas con vanos temores?
A un corazon que padece
tantas anuas? tantas penas?
Pero bien claro fe infiere,
que no (lentes mi dolor,
quando que fe explique (l'entes.
Mtifi. Mira el riefgo á que te expones,
guarda el decoro 1 las leyes,
no defdiga tu nobleza
coronada de laureles.
Dem.Mal aya tantos avifos:
profigue : que te detiene? Al °ido.
gozaS Ninfa , los Evores,
no fe malogre el deleyte.
Arinf. No se que me dice el alma
en ocasion t ,n urgente:
neutral miro mi valor,
el animo desfallece.
Duq. Es plstble , dueño mio,
iman de mis altiveces,
Al oido a Demonio ,
idolatrada efperanza,
B z	 de
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de mis fuspiros ardientes,
que no te mueve mi amor?
que mi llanto no te mueve?
Mira que es crueldad injufta
pagar amor con defdenes.
Wufi. A tiempo eftás de vencer,
no seas de las mugeres,
que sin valor ultrajaron
los divinos roficleres.
Ninf. Es verdad, yo me retiro; 4/ 0140.
pero ( ha paliones crueles)
vamos , feñor,  vamos prefto,
que todo el amor lo vence.
Yo soy tuya, tu eres mio,
.mas no quiero que fe cuente,
que ha [ido fragilidad
nuca() que me sucede,
pues es
 fobo honefto amor,
que con Influxo pretende
imprimir en nuestras almas
el caraaer eminente,
para gozar de las dichas,
que el callo hvmertéo ofrece,
fiendg exemplo á los amantes,
que fe adoran , y fe quieren.
Duq. El corazon a lati !os
con el gozo fe eftremece,
juzgando por impofsible
aquella gloria presente.
Dern.
 Ea, Infierno, ya he logrado
( como lo efperaba fiempre )
ella culpa en ellos dos
fin algun inconveniente.
De aqui efpero que refulten
vicios , y robos crueles,
defatinos , homicidios,
y deftruicion de las gentes.
lexos efta's , mortales,
de I s luces del Oliente!
Qué breve palta la noche!
Ha mortales, y qué breves
fon las horas que fe paffan
defde la vida á la muerte!
Yá encarrujando Luceros
viene el Alva , Ninfa duerme,
y yá para fer ingrato
Carlos la, dexa , y fe viene
de la playa ya criado.
de Italia.
Sale el Duque , y Out-zuelo , cada tino
fir puerta.
Ouií. Ella la Quinta parece:
aunque cerrada la noche,
no ha eftorvado que la encuentre.
Dul. Eres tu Buñuelo?
.Dun. ()i : dime cayó el penitente?
Dui. No hables locuras:
halan:e embarcacion?
Duh. Yá la tienes,
y di orden á los Manteros
de que al punto fe bolviefren.
Duq. Bien hicifte, ven conmigo.
Muií. Tan aprieta ? qué te mueve?
Duq. Mas quien efta. aqui?
Dem. El Piloto
del baxél , figuiendo á elle
hidalgo,
 llegue á ella Quinta
para avifar que fe pierde
viento fresco, y mar bonanza,
con que el Faro nos previene
buen viage á la Calabria.
Dio-u A el Piloto le parece;
pero no vino conmigo.
Duq. Pues vamos,
en qué aora te detienes?
Vamos, P.itron: á
 Dios,
 Ninfa,
que yá para aborrecerte
baila el haver [ido facil.
rBuii. A Dios : alerta , mugeres,
y no os fiels , que los hombres
todos fomos defta fuerte.
JORNADA SEGUNDA.
Sale N. infa medio defnuda dando Yoces.
Ninf. Carlos, Laura, Anfelrno,
amigos, adonde eftais ?
Todos. Que nos mandas?
Ninf. Donde dila Carlos? Anf: No sé.
Flor. Qué es lo que tiene muta ama?
Laur.No se. Dat.Le han picado pulgas,
y aquella es la media mata.
N inf. No le haveis
 vilo?
 Ltt. Señora,
antes que rieffe el Alva,
las lió con fu criado:
yo juzgo que lleva cartas
fegun la prieta, porque
yo ertaba echado en la parva,
De un Ingenio
y me defpettó el mido:
conocile en las palabras:
fuese diciendo : á Dios, Ninfa,
y bolviendo las efpaldas.
Ninf. Ay de mi , que me ha robado
la mejor prenda del alma
Dar. (:)..g.e te ha robado?
N'in': Ay de mi
Luego que le vi, mueffa ama,
conoci que era ladron,
mas no Ladron de Guevara.
N inf. Bufquenaosle prefto , amigos:
Anfeinsto , no quede rama
del monte que no examine
tu cuidado, y vigilancia.
Dexad la labranza todos,
prevenid luego las charpas,
alabe' los pedernales,
que de mi honor en venganza
he de talar á Sicilia,
he de poner fuego a Italia:
no ha de efcapar de mi enojo
la juventud mas lozana
del mas gallardo mancebo,
ni han de obligarme las canas
del anciano, aunque pretenda
templar mi fuego fu efcarcha.
Vivora foy , que al conforte,
que en rofcas une, y enlaza
a el concebir por la boca,
entre los dientes le mata,
y guando aborta ferpientes,
rebienta por las entrañas:
Abeja Coy, que defiende
la miel que labrb a picadas,
y garza tan altanera,
que guando el NeVi la alcanza,
para vengarle futiofa,
buelve a el Alcón pico, y garras:
Onza foy, , que combatida
del Leon en la batalla,
fobre la efpalda le hiere,
y la dura piel le rafga:
Efpin by, armado a puntas,
que fi alguno le maltrata,
heriza las duras &chas,
y enojado las difpara
Con tal ir4, que cn los troncos
de efla Corte.
las imprime,	 las eftampa.
Y t'obre todo,
 muger
ofendida , y agraviada,
que no repara en los riefgos;
no terne las amenazas,
no hace aprecio de la vida;
y afsi yo deftfperada,
hafta encontrar al aleve,
que es de mi afrenta la califa:
feré vivora rabiofa,
t'ere onza que defpedaza,
abeja, que le penetre,
garza , que mueftre fus garras;
y efpin que á fu corazon
le ponga puntas por alas.
Anf. Sefiora,en qualquier naufragio;
en la mas cruel borrafca,
al que fiempre en Dios confia,
nunca le falta una tabla,
y defpues de la tormenta
fuele llegar la bonanza.
No hagas piiblica la afrenta,
fufre , difimula , y calla,
que eftando una mancha oculta;
nadie repara en la mancha;
mas fi el que la tiene ,	 todos
la puhlla, los que paffan,
v a n
 diciendo , mancha tiene,
y como tal le fefialan.
Sucedida una defdicha,
el mejor medio que haya
fe ha de elegir, y el mas blando,
que al hierro un golpe le ablanda.
Nobleza, y riqueza tienes,
mas feñora, en tales caufas
hiele alcanzar mas el ruego,
que los teforos de Arabia.
Lferive á Calabria al Duque,
pues es deudo de tu cafa,
tratará tu cafarniento
con Carlos,
 fi tu en la carta
dices,
 que de no cafarte
corre peligro tu fama,
y afsi honeftas
 tu
 defdicha,
y alientas tus efperanzas.
Ninf. Yo no he menefter confejos,
, que ya la fangre ebria
tienes , honeftas cobarde
el
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el temor , vete , qu é' aguardas? 	 tu desdicha
-, no- ceara
y advierte , que fi te encuentro,
	 mi hidropesia , bebiendo
te he de pagar la enseñanza
	 cada inft ante fangre humana,
con dos vivoras de plomo.
	 hafta encontrar el traydor,
Obr. Bien his dicho, el viejo vaya 	e	 y
 vivo,
 por las espaldas
al defierto , que fin el
	 le arrancára el corazon,
haremos la vida fanta. •	 y del hiciera vianda.
Anf. Yo me voy, el Ciclo quiera 	 O' at. Ojo alerta , Cavalleros,
guiarte en desdichas tantas	 que fi unas veces
 has
 damas
al verd.idero cdmino,	 ,	 fe llevan Ilos corazones,
que aora olvidas., y profanas.	 efta fola fe lbs traga.
A el &fierro y , y y en el	 Ninf. Laura,
 tu consejo eftimo,
haré vida foiitaria,	 eso ha de ser : en la Playa,
por f.tisfacer mis culpas,
	 pues eftá cerca, y de tantos
que el que á
 Dos busca , le halla.	 Mercaderes es escala,Ninf. Poned fuego 1 aquesa gainta,	 fe venda todo , ó fe queme
arda todo.en voraz llama.
	 con el fuego de mi rabia..
Oat. Qe bravo dia tendrán	 Publiquefe á los Vandidos,
ha pulga, y
 ha garrapatas	 que yo torno por mi caufaN i nf. Por cómplices de mi ofensa . 	 las luyas, y que prometo
. hafta los cimientos ardan,	 defenderlas, y ampararlas;
que quien alvergó á un traydor,	 y 1 quantos por mi obediencia
no merece fer Alcazar.
	 vinieren , por primer paga
Laur. Prima , ya que te refuelves	 hago merced de las vidas.
I empresa tan, temeraria, 	 Oat. Y Iles darás una praza
conduce guamos Vandidos
	 tambien otro dia en Ila horca,
habitan eflas comarcas,
	 guando fuban , y no caygan?
vende todas tus riquezas,
	 %in': Y diga la voz del vando,
y a precio de las alhajas	 •	 que al que lo contrario haga,
compra inftrumentos marciales,	 luego en fragante delito
y arma invencibles Esquadras,	 lo he de colgar de una rama.
que atemoricen el mundo, 	 Illate Afsi eftán en Cataluña
y que talen la Calabria.	 los racimos, y naranjas:
Ofrece por la cabeza	 y por no verme colgado
de Carlos minas de plata, 	 fin venir mi Santo , ó Santa,
el oro que el Sol acendra 	 venga luego el pie de lifta
en quanto ilumina , y baria, 	 fientame a mi , y á Pafquala,
quanto aljofar defperdicia	 y hazme luego una efcritura.
la Aurora , llanto del Alva,	 Ninf. De qué?Bat.De q le fi me matan,
y quanta riqueza el mundo	 me has de dar el fueido vivo,
avarianto encierra, y guarda, 	 y me he de eftár en mi cafa.
que lo que el valor no puede, 	 Ninf. Dexa las chanzas, cobarde,
fiempre el interés lo alcanza.	 que aora no eftoy para chanzas.
Y en tanto que la ocafion	 A tomar las armas todos.
llega de verte vengada, 	 sat. En Ha Q.ainta a - unas armas
en la fanre de los hombres
	 con que fe armaba mueffo amo
esa ardiente fed apaga,	 para filir a campaña,
que fi I mi me fucediera	 con fu bola,
 y gortion.
Paf.
De un Ingenio
afq. Gola , y morrion fe llaman,
y esas fon corazas, necio.
Oat. Pues yo tengo de llevarlas,
por fi acato el enemigo
me tentase has corazas.
inf. Ea , fuertes Amazonas,
hijas de Marte, y de Palas,
no quede hombre , que no muera.
Dat. A bien que conmigo no habla.
Pafq. Pues con quien quieres que hable?
ut. No efia. entendido,
 Patquala?
cog Carlos , que fe hizo hombre,
y fe llevó la ganancia.
Ninf, Zagales , ieguidme todos,
y trocad la xerga vafta
al coleto , y vandolina,
al pedernal, y polaca.
Tod. Todos te obedecerérnos.
Laur. Y yo te doy la palabra
de perder por ti la vida.
'Unos. Viva Ninfa.
Otros. Viva Laura.
	 Vanfi.
Dat.
 Pues ella es cauta de todos,
no ferá mejor macallas?
craro eftá , aqui de lbs hombres,
y mueran eflas tyranas:
No ay nenguno que me ayude?
Pues por
 mí, allá fe lo hayan.
Salen el Duque , el Demonio, y Buñuelo.
Ottñ. Ya con prospero viage
hemos llegado
 a
 tu centro:
ya eaarás en ti. Duq. Te engañas,
que no eaoy en mi , Buñuelo.
Eurl.Pues en quien eflás?Duq.En Ninfa.
147-1' Qyé dices? Duq.Lo que te cuento:
Yo la adoro , y no sé como
á lo que adoro desprecio,
porque aquellas dos earellas,
retrato del Firmamento,
no merecen el agravio,
que les hice ingrato , y ciego.
Algun efpiritu impuro
fe apoderó de mi esfuerzo,
pues me apartó la triaca
despues que bebi el veneno.
O nunca el breado pino
me admitiera lifonjero,
y primero en los escollos
de ella
 Corte.
del mar chocára fobervio,
donde mi ruina firviera
a los ingratos de exemplo,
que yo llegara á Calabria
fi n el bien , que ya no tengo.
Dem. Señor , por una muger
tan facil , haces extremos
tan grandes, que ya fe pasan
de extremos á fentimientos?
y que , fegun me has contado,
te premio en tan breve tiempo?
y que en una Q12inta vive
Iola, fin
 padres,
 ni deuios,
fiempre expueaa a los peligros
de qualquiera pasa2ero,
hospedando en fu 'Palacio
defde el Noble halla el Plebeyo?
Qijien duda.que en efla aufencia
avrá admitido otro dueño?
Olvida ese desvario.
Duq. Cómo puede fer,
  Angelio,
que la olvide, fi me traes
á la memoria los zelos?
Vive Dios, que fi tupiera,
que otro admitia en fu pecho,
el corazon le arrancára,,
y le fuera dividiendo
en mas atomos , que el Sol
le reparte al Univerfo.
Dem. Pues dime
 ti, qu é. muger
dexada guardó precepto
al galán auferice? Duq.
 Qua!?
la que tuvo amor per fe&o:
Dime tu : Si eftá un retrato
pintado en lamina , 6 lienzo,
có no pueden pintar otro,
fi no fe borra el primero?
Dem. Aunque pudiera arguirte,
difguaarte no pretendo.
Duq. Ninfa sé yo que me adora.
Mem. Ya te avrá olvidado. Duft. Nego,
porque ay mugeres , que quieren
mucho mas con los desprecios;
y afsi , ferior,
 , pues ya tienes
la posesion , ande el pleyto:
eflate quedo , y aguarda,
que Ninfa vendrá á convenio.
Duq.
 Necio, la nobleza tiene
tan
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tan honrados privilegios, 	 Dug. Bufca poftas al momento,
que intereses no los rompen, 	 corre. BU7-1. Yo no Coy Correo.
y fiempre apela al acero,	 Duq. Corre al inftante. Buii.Ya corro
13t;ii. Esa es fedade Mahoma,	 fangre, no me ves corriendo? Vase.
que fiempre los Sarracenos	 Dem. En fin , buelves á buscarla?
remiten a las espadas	 Duq. A fatisfacerla buelvo,
fu opinion , no al argumento;	 y tos inlantes que tardo,
pero dime , qué mas tienen	 fon mas penas, que padezco.
los Nobles, que los Plebeyos?	 Dem. Con la privacion de verla
fe aumenta mas Cu defeo:no ton todos de una cepa?
luego todos fon fartnientos.	 aliada culpas á culpas	 \
Duq. Es verdad; pero repara	 el Duque , y riesgos á riesgos.
en que el Labrador atento, 	 Aora en las manos de Ninfa
los inutiles los corta,	 le he de poner , pues la tengo
y dexa los mas exceifos,	 corrida, y defefperada
que fiempre dan mejor fruto	 en ese monte fobervio,
los grandes , que los pequeños.	 acaudillando vandidos
Mas efto para mi pena	 para lograr fus intentos.
no hace at cafo : ay Angel bello!	 Ya de fus fangrientas iras
Cómo eftará Ninfa aora?	 no fe libra el pasagero,
Oufi. Yo te lo diré en un cuento:	 ni al Peregrino perdona,
áTenia cierta doncella	 todas horas diciendo:
En qualquier hombre que mato,un padre muy recoleto,
el qua! la guardaba mucho, 	 tengo un enemigo menos.
Todo es traza de mi engaño.y decIa 1 todo el Pueblo:
Mi bija aborrece á los hombres,	 Ouq. Ya de efperar defefpero:
ni á Misa vá por no verlos.	 (Zymdo vendrá efte criado?
Dióle entrada cierta noche	 Puede haver mayor tormento,
á un galán , fintiblo el viejo,	 que encontrar un prefurofo
llamó á la puerta , y la hija	 un fi_ natico? Dem. Lo mesmo
turbada con el eftruendo,	 es , que encontrar con un tonto
ton-16 un candelero , y vela	 un poiitico difcreto.
con tan poquisimo tiento,	 Duq. Dices bien: yo te t'actué
que haviendo entrado fu padre, 	 de Piloto, ó M t rinero,
fe vieron 1 un mismo tiempo	 Angelio , á que me &vieras,
en fu mano la buxia,	 porque conoci tu ingenio,
yen el Cuelo el candelero.	 guando en la navegacion,
A qué ha venido á mi caía?	 fin declararme el fuaero1
(preguntó al que eftaba dentro	 me contafte , que perdifte,
y, él refpondió : Qlando ella	 por frases , y por rod éos,
tu hija en tan grande aprieto	 de tu Principe la gracia;
con la candela en la mano, 	 y ya eftoy en el empeño
me pregunta á lo que vengo?	 de hacer que á tenerla buelvas
Aplica tu el cuento aora.	 desde oy fin peligro , ó riesgo:
Duq. Calla,calla,que me has muerto.	 yo lo haré. Dem. Q1.26 me faltaba,
Dale u* golpe.	 fi tu pudieras hacerlo?	 stp.
Oug. Yo te he muerto, guando á tui.	 Duq. Qpien es el Principe? dilo,
las narices rae has deshecho?	 porque con todos tenemos los
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en cuyo amorofo incendio
gullorlmente me abrafo,
y Fenix de amor me quemo.*
Dem. Si contigo la vieloria,
tendrá gran dia el Infierno.
Vanfe, y jalen de randateros Laura,
Floro, Pafquala, Fileno , y Dato ri-
diculo tocando una caxaot queda;
el teatro de montes.
Zazo-. Aqui mandó la Condefa
publicar el vando. Dat. Y tiene
guen gua(), que nqui ay llagartos;
que nos efcochan , y muerden.
Laur. Toca 1 vando. roca.
Osa. Y1 he tocado,
pero no fe junta gente,
que antes con
 the
 toldo
fe tinos efpantan Has lliebres.
Laur. Buelve a tocar.
	at -. Toco, y guelvo.
	 Toca.
Pafq. Y di como yo dixere:
Nitifa,Condeli
 de Valde-Ffor,Venus
de eftas Selvas; Palas de los Montes,
Rayo de
 Italia,
 y Protedora de los
Vandidos, que ocupan eflas excelfas-
cumbres,hace Caber á todos ellos, que
viniendo á Cu
 obediencia, les guar-
dará jufticia , y tomará venganza de
todos rus agravios, y á los rebeldes
ca fligará con todo rigor : mandare
pregonar,para que venga a noticia de
todos. Ninfa,Condefa de Valde-Floro
Dat. De aquella vez quedo rico,
Parquala.Pafq. Por qué?
Oato. No entiendes ?
Porque fo caxero , y
lbs caxeros. enriquecen.
Dent.Ninf. Dexame, ilufion, aparta;
no
 me ligas. Laur. Prima, tente.
Sale Ninfa de Vandrilera.
Ninf.
 Laura, Pafquala , 
-Fileno,
Flore., Bato. Tod. Qlté nos quieres?
Flor. Que tienes?Pafq. Q...te ha fucedido?,f
Fil. QI:tien te arufta?
sat. Qllien te ofende?
2\rinf Old : A la muerte he vaco
Oat. Acá con ella fe viene ?
Laur.Como la vifte? Ninf. Efcuchadmei
,que.
los Pricipes conenantes
amiftad ,	 parenterco:
dilo, nada te acobarde.
Dem. El primero, fin primero
de la Invidirsima Cara
de Cali, que Cali es Cielo;
mas te juro por la fe
de los dos ( yo no la tengo,
y con la verdad le engaño,
pues le miento , y no le miento)
que es imporsible que alcances
mi perdon.
,Z) u 1,
 . Tan grande oxea°
hicifte con el , que yo
no puedo fer medianerc?
Oem. Yo bien pudiera decirloi.
pero fue tal el empello,
que no efloy arrepentido:
como lo digo lo fiemo.
Zug. Eres deudo luyo ? Dem. No,
criado de los primeros,
el mas querido , y el mas
galán , valiente , y difcreto.
Dióme filia en fu Palacio,
y porque tuve un reencuentro
con uno , que fe llamaba
Miguel de
 Dios, privilegio
que oy goza, me defterró:
fobre que fue, no lo cuento„,
porque es cofa muy fabida.
A mi lado fe pulieron,
como mis leales, algunos
amigos,
 y compañeros;
pero como fue en Palacio,
fe enojó el Principe , y luego
que yo cal de fu gracia,
los demás fueron cayendo:
con que aun oy todos padecen
lo miCmo que yo padezco.
Ouq. Atrevimiento fue grande.
Dem. Honrofos atrevimientos
no importa que fe padezcan
por la gloria de emprenderlos.
Sale Dug. Yr las poftas prevenidas
eftán, feñor. Duf. Pues marchemos
vér a Ninfa, aquel rayo.
del
 Sol, hermofo lucero
de
 la mañana incentivo
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que vá mi voz la refiere.	 cant tba dulces motetes
En effe encumbrado rifo,
	 al fljtunienro , y cornpaffes;
del Cielo columna fuerte,
	 que el Zefiro toca, y hiere,
pues le fuftenta en fas hombros,
	 guando en claufulas fuaves
y le goviernan dos exes,
	 quanto arrebata furpende:
que del pefo fatigado,
	 dando treguas al canfancio,
fudan io eftá fu copete
	 me entregue al fuerio : atendedm e
liquidas perlas , y aljofar,
	 Apenas, ptr:s , fe rindieron
que al pie recoge una fuente,.
	 mis fentidos ficilmente
á quien el vulgo de flores 	 al 'letargo de Morfeo,
gn el Imperio filveftre,
	 ( veneno de los vivientes,
al aclamada por
. Reyna, pues quita la media vida,
la coronó de laureles,
	 que gozan, mientras que duermen)
y 1 quien el prado, por gala
	
quat-Ido vi infinitas Tropas
la viaió de tela verde,
	 de mis enemigas hueftes
que ella miftna fue cuajando
	
affaltar mis Efquadrones,
de plata , que la guarnece.
	
folicitando prenderme..
A efle litio tan bermoro,
	 A efte tiempo avia llegado
I
 cae pensil tan alegre, 	Carlos,
 que gloriofamente,
breve rafgo , larga copia, 	 viendome en tanto peligro,
grande litio, y corto alvergue,, 	 defefperado acomete
	
.
llegue, á tiempo que los rayos	 al vil Efquadron ; yo entonces,
del Sol abrafan , y encienden	 por matarle, y defenderle,
tanto, que las mieffes fon	 dexé defierta la charpa,
exlenturas, de las mieffes,	 y poblé el campo de gente._
porque en las cañas , 6 poros. 	 Rotas todas mis Esquadras,
.fe introducen de tal fuerte, 	 el enemigo refuelve•
que amenazando fus vidas	 rehacer fus Efquadrones;
por puntos intercadentes,	 y viendo que ,fe previene,' .
lyneopa forma la duda	 Carlos con mi prima Laura,
' entre fi vive, e fallece. 	 en la confufion prefente,.
:Viendo , pues, que lifongera, 	 procura ponerfe en fal.vo, 
y agradable, cortesmente	 no porque el peligro. teme,
me brindaba con edítales, 	 fino porque imaginó
llegue al nedar á beberle. 	 entre los golfos terreares
Reparé luego en fu rifa,	 de la polvora , y el humo,
que era la deidad que el quiere.y yo tarnbien repare*me,
diciendo : A ninguna hermofa 	 Yo embuelta en fangre
 ,y en .. polvo,:
la pesa que la feftejen,	 buelvo a la lid corno fierpe,
y pues vamos dc camino,	 que pifadas fus efeainas,
a morder furiofa buclve.leamos todos corrientes;
• y qua! fegundo Nata .°	 Al tiempo , que un bello.joven; •
en su chrifial tranft.siarente	 que nunca fupe quien_fueffe, 	 ---.
me vi, con que en la pfacla	 en foima de hombre, fue Angel"' -
me vine á quedar por buefped.	 para que yo no murieffe.,
En faciflol de efmeralda,	 Defefperada , y prec-iti,—'
que los fauces entr-tÇxen, 	 á Laura la favorete
la Filomena fonora	 Carlos, y en un hypogrifo, 	 •
hl.»
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y para decirlo en breve,
fobo era un trafunto todo
de nueftra mortal efpecie.
Con el fufto delinayada,
fin Caber donde eftuviese,
me quedé por algun rato,
y al bol verde! accidente,
halle junto 1 mi un anciano,
que para que me confiese,
me aseguró que podia
hacer oficio de Prefte:
y al tiempo que ya mis culpas
iba It decir penitente,
a la voz del parche herido
quilo el Cielo que defpierte.
Conozco que ha (ido fueño -
de la idea,
 imagen fiempre,
que en fantasías retrata
hijo adoptivo del Betis,
( fin duda que fue el Pegafó )
fuben los dos, y l parece,
de las efpuelas herido,
que quatro vientos le mueven.
En tanto el joven gallardo,
que á mi lado tuve fiempre
de los brutos , que fin dueño
huellan el campo impacientes,
uno prendió con Las manos,
fin darles parre á los jueces,
que en las derrotas ay muchos,
que (in tener varas prenden.
Era efte Belerofonte
tan de azabache , que al verle,
de carbon le acreditára
el fuego mifino que enciende,
á no tenerla piel lila
algunas pellas de nieve,
para que 'templar pudiera
con lo frigido lo ardiente:
era por lo velóz rayo,
nube porque efpuma llueve,
por lo corpulento monte,
noche por la crin que tiende,
por los relinchos lozano,
y podas cernejas fuerte.
En
 fin, 1 un Monte llegamos
ran
 ando, y tan eftéril,
que en vez de rofas , de efpinas
formaba
 (us ramilletes.
Defaparecido el joven,
dió el bruto en tierra , y en breve
refpiró el polleen aliento
de la vida en fuego ardiente.
Por una fenda , aunque angofta,
camine fin detenerme,
en cuyo eftrecho camino
me faliZrar pa.so la muerte.
Vi un horrorofo esqUeleto,
desde los pies á la frente
todo huesos , nada fangre,
todo
 trifle , nada alegre,
todo ()idos, nada efcuchai
todo lengua , nada Gente,
todo ojos , nada mira,
rodó olfato , nada huele,
todo tádo 'lada toca;
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lo primero que aprehende.
Y pues del fu:lo cobrada
eftoy , de nuevo comiencen
los eftragos de mis iras,
para que efculpido quede
en mamo! , y en bronce duro
mi nombre permaneciente,
para que viviendo tome
venganza , e Italia tiemble,
que no ha de quedarme hombre
en quanto el Sol refplandece,
que no mate , 'hafta vengarme
de un traydor fallo, y aleve.
- Mar. Dices bien, dexemos fueñosi
y haz a todos que te fuellen.
Laur. En corazones bizarros
no fe imprimen caradres
de cobardes fantasias, -
ni 'de temores áleves.
Ya eflunos , prima, en campaña;
el Noble nunca atrás buelve,
ni hace calo de la vida,
que a roda riefgo la vende.
Qjinientos vandidos , Ninfa,
te figuai , y te obedecen,
fin los que á la voz del vando
van
 viniendo a obedecerte.
Pueblefe el mundo de Efquadras,
que excedan á las de Xerxes,
	 •
gima fatigado el parche,
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y en tempefiad de preñeces,
abata el plomo fus iras,
cabado el bronce refuene,
formando las confufiones
nubes , que texldas fuelen
empañar al Sol las luces,
y obfcurecer los lucientes
rayos, guando nos avifa
el relampago , que viene
el trueno, y con el el rayo,
á. quien tememos fin verle.
Ninf O , como luce en tus venas
mi fangre ! corno en quien
 fuele
fangrarfe , que luego acude
por conduaos diferentes,
toda á la corta cifura,
por reftaurar la que pierde:
y es cierto que no quedara
gota que no fe perdiese,
a no poner á la vena
precepto , que la fufpende.
Id a atalayar al monte,
Soldados, y nadie intente
matar ningun pafagero,
que yo quiero darles muerte
conforme fus calidades,
porque ninguno fe quexe:
trayganlos a mi prefencia
vivos, y lean quien fueren,
que al fin , muriendo á mis manos,
baila para ennoblecerfe:
mi prima Laura , y Pafquala
queden aquí folamente.
Todos. Ya todos te obedecemos.
Vanse los Vandoleros.
rat. Tu ofreces hacer mercedes
en tu vando. Ninf. Afsi es verdad.
Pat. Luego fopticar te puede
efle Soldado vilo fi°,
que los fervicios le premies?
Ninf: En qué me has fervido
Mat. Quieres que
 ¡lo diga? Atiende:
En Tambor, y Pl./. gonero.
Ninf.
 Esos oficios no pueden
afcender á otro ninguno,
que no es Noble el que lo exerce,
fobo el interés los premia.
ltitt. Pues vengan los intereses,
de Italia:
que con d'nero , maatia
fe ,
 é yo lo que quifiere.
Ninf, Toma, Bato , eae bolfillo..
Dale un bolfillo.
04t. DObr011CS fon por San Lesmes:
no ay mas oficio en el mundo
que no fer Nobles
 has gentes.
N;n.f. Di, Pafquala, quantos hombres
maté' ayer? Pafq. Noventa muertes
hicifte a caravinazos:
mandabas que los traxesen
á tu prefencia , y defpues
de atados con los cordeles,
1 uno al corazon tirabas,
a otro al blanco de la frente s
á los ojos , las narices,
los oídos , y las «enes,
tanto , que mas parcelas;
que Condefa , Miquelete.
Ninf.
 Noventa no mas maté?
Oy han de fer ciento y veinte.
Páfq. A ciento y diez cada dia
vendrà a falir desa fume;
y
 en el difcurfo de un ario
( quien fuere curiofo cuente)
fuman los que has de matar,
con los que ya muertos tienes,
cparenta mil y docientos
y fefenta , con que en breve
ferémos llaves caponas,
fin los
 hombres,
 las mugeres4
Ninfa Si todas como yo fueran
vengativas , y crueles,
ferian menos ingratos
los hombres con las mugeres.
fafq. Dices bien , vamos matando
á quantos eftán prefentes.
Laur. Acabemos de una vez
con todos. Pafq. Eso si, lleven
en la
 bola,
 y pues que fingen4
que fe eftán muriendo fiempte
por las mugeres , aora
veamos como fe mueren.
./Vinf. Olvida esa vil materia,.
y no hables en ella mas.
Laur. Con lazan ayrada eflást
oy por fuerza de la Feria
de Salerno }an de pasat.
Pet.4
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Ninf. No ofende á las mugeres:
los hombres he de matar.
Laur. Defpojos fon , y proezas
las cabezas que reparte
a la felva. Pafq. En qualquier parte
fon defpojos las cbezas.
Sale Fil. A un Ventero dexo alli
atado : le mataré?
Ninf„
 No, que yo le tiraré. Dispara.
Oent.I.Muerto foy.Ninf.Qué bien lea.
Fil. Pronunció el ultimo acento;
ya el Ventero muerto eítá.
N inf. Afsi no quebrantará_
el feptimo Mandamiento.
Fil. 1,7n vejete con defpejo
llega : ya tienes deftrozo.
Ninf: El Ventero murió mozo,
y aquefle morirá viejo.
Sale el 1/ej. Por ella renda imagino,.
que es el camino mejor.
Fi/. Tengafe. 1/ej. Aquello es peor:
falta un traguillo de vino?Sacaunabotat
Fil. Quando lo bebo lo pago.
1/ej. Muy bien lo puede probar.
Ninf.. Acabe ya de brindar,
que le falta el poilrer trago.
Fil. Donde va con tanta priesa
con aquesa caravina?
1/ej. Serior , vengo de Meana
á matar á la Condefa,
á esa infame, esa biihona,
esa traydora homicida,
que no dexa vida á vida,
á esa vandida ladrona.
Ninf. Pagará las finrazones	 •ap.
de tratarme delta fuerte:
y quanto os dán por la muerte?
ro. Me dan quinientos doblones,
porque en Napoles fu Alteza
la tiene ya fentenciada,
demás, que ellá pregonada
en cl Reyno fu cabeza:
dos mil reales de á ocho dan
quien la mate, la prenda:
y fi ay acá quien la venda,
yo sé quien la comprará.
Ninf.Y, en fin la quereis matar?
de e a Corle.	 z
Vej. S fe logra mi cautela,
aunque la Condefa vela,
la Labré despavilari
en aquefle empeño efloy,
a la Condefa matemos,
y el dinero partirémos.
Ninf. Pues matadme , que ya by.
1/ej. Por Dios, que yo la hice buena:
muerto efloy fobo del fullo.
Ninf. Atadle un tronca,que es juffo,
que pague la misma peral. 	 Atanie.
Fil. Ya ella atado. Vej. Aqui una Cr,uz!
puede vuefarced poner.
Fil. Yo fe la mandare hacer.
1/ej. Aquello es hecho:á Dios luz.  Tira
Fil. Ya cayó muerto, feiiora.
N inf. Defeanfado queda el brazo.
en dando un caravinazo:
I
 ver fi mc mata aora.
Ese cuerpo retirad
luego al inflante de aqui,
enterradle , porque en mi
no Eire la caridad-.
	
Retiranki
Fil. El Vejete ya repofa.
Ninf. Pues tratadle de enterrar,.
y traedrne
 a quim matar
'que no puceflo eár ociofa.
Dentr.Mug. De rigor tan inhurnancii
venganza ,
	 , os pido>
N inf. De
 qu& nace aquese
Oentr.Ruq.
 Piedad, Cielo Soberano..
Ninf.
 No la ofendais fi es rnuger,
y el que lo contrario hiciere,
de mi la piedad no espere.
Sale Lidoro , y los Vandoleros.
Lid. De tus pies me he de valer. (tei.
Ninfi Donde vás,hombre?Lid.A bufcat,
fi eres Ninfa la Condefa..
Ninf.
 Aunque fer quien
 boy
 me peía,
- que lo foy no he de negarte;
quien._ercs?L;ct. Como he fabidoi -
title ofendida , y agraviada,
con la pierola ,..y la espada,
rayo de Calabria has (ido,
y que en ella fon tus nombres
Nilda monftruo del amor,
Cond:fa de Vaide-Flor,
y enemiga de los hombres,
á po,ler de fu enemigo,
que fi ella vez fa!ió vana
fu intencion , porque aqui efloy,
quien
 la
 quifo matar oy,
lo executara mañana;
y ,para que no la atrase
fu conocida pobreza,
y laobligue á una baxeza,
yo la daré con que pase.
-- Cien el
-nidos mi piedad
os fefiala cada mes,
y os calligare defpues
por la menor liviandad:
que la que cae en la culpa;
teniendo como aora vos,
con que pasar, ni aun con Dios
no puede
, tener difculpa;
mas quien fi en lazos crueles'
vos la dexafteis colgada,
Ja libre? Fi/. Dios , y mi efpada,
que la cortó los cordeles.
Ninf Por esa piedad, a ti
diez doblones te he de dar.
Sale sato con dos Mujica!.
sat. Lleguen, que aqui han de cantar.
inf.
 Quien fon eflos?Bat. Ut, re, mi
Pafriban fin tu licencia
cantando, con dos jumentos
prendi voces ,
 e
 inftrumentos;
y los traygo á tu prefencia.
Ninfa Muíicos ibis? Dat. Si feriara,
aquefte es compofitor,
	
-
y elle harpifta , y buen tenor.
Ninf.
 Fileno, vaya aora
una efquadra dc Soldados
con ella muger porqu e ,
nadie la ofenda.
,
/11111. Tu pie beso.
Fil. Ya citan apreftados. Vanse los -dos.
Ninf. Tu no te vayas, cantad,
y bien , porque
 oì
 decir,
que fiempre canta al morir
bien el Cisne. Mufic.i.Ten piedad.
N'uf. Adonde vais? Muji.l.Donde me-
la Mufica , y loiSoldados. • (dra
Ninf. Mejor cantareis colgados
- en aquella hermofa yedra:
no cantais? Mufic. t. Danos licencia
para templar. Ninf. Nocaliteis,
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y que en Calabria has juntado
los mas fuertes , y aniatofos,
aleves, y fediciofos:
yo á tu valor inclinado,
y a fervitte juntamente,
dexo pendiente de un roble
muger ,que aunque es noble,
honefta ,'cafta , y prudente,
por propia , y aborrecida,
• ,por feguir.inejor eftrelia,
. me quiíe quitar en ella
el eftorvo. de fu vida.
Ninf. Yo he de premiar tu lealtad
en cita ocafion , que es fola
la itatencion Ve lIgo : ola,
deffe roble le colgad,
adonde le puedan ver,
y la misma muerte liga,
con un letrero, que diga:
Por ttaydor á una muger. .
Lid.Scfiora:LNinf.Llevadie.Lid.E1Cieto
me caftiga juftamente.Dentro Mttger.
dug. Dexadme llegar. Fil. Detente.
Sale. la Muger.
,Mug. Las rodillas en el Cuelo
te pido .en ,efta ocafion,
fefiora ., aunque eftás ayrada,
que viva por . la Sagrada
Pura , y Limpia Concepcion.
Ninf. Nombró la devocion tnia, .
-que otra no tengo en mi abono..
1/14u-7. Que diceS?.Ninf.Q2e le perdono
A el Nombre de MARIA:
decidme quien fois , hablad.
Fil. Su .muger es la que ves.
Ninf. Que propio en la muger-es,
á un agravio una lealtad;
Nug. Sefiora , aunque rigorofo
conmigo anduvo primero,
,como a mi efpofo le quiero:
muera. yo, y viva mi efpofo.
.Ninf.Eflo efcucho,y tu ,hombre ingrato,
tus finezas atropellas!
Pafq. Clue fabes tu fi es de aquellas,
que las Obliga el mal trato?
Ninf. Tu te. has de quedar conmigo:
fu . cafa esamuger
llevad ,que no ha 'de bolvér
'De un Incenio
fi aveis de teinplar , pues veis,
que tengo. 'poca paciencia.
Mufi.-Bord.,iba el Alva las flores,
y las fuentes crittalinas-
lloraban preciolas perlas
por la tragedia de Olympa.
Ninf.. Arrojad eiros. villanos
al mar, porque no repitan.
en la hiftoria de Vireno.
mi tragedia ,. y mi defdieha...
Aduli.Serioral:-Ninf..Arrojadlos
de aguaras. perias vecinas,
y dexadme- todos fola„
porque no quiero á la vifta
tener ningun hombre. Todos Vamos..
sat. Vayan a hacer gorgoritas
al mar , que diz que lbs voces
fe acraran con has  fardinas,
y mas guando fon arengues. Vanre..
¿inf.
 Ha memorias enemigas!
Ha,
 Vireno fiero ! El mar,.
cuyas mudanzas imitas,
tes dé lepulcro en. fus ondas..
Derit.Duq. A precio de nueitras vidas.
la libertad cámprarémos.:
Ninf.' Q9.6 efcacho !- al que fe refifta,
Soldados dadle la muerte.
Sale - el .
 Duque. retirándole con la. efpada
defnudaj FlorolFilenocon• dos pijialas,
que al di/parar, la: lévantarel el. Demo-
nio, di/parando I lo alto.-
Ouq..Valedrne., Vingen MARIA..
Dern. Ha, pele á mi, que lo ellorvo,
guando MARIA. le libra..
N inf. No le mateis ., detenéos:
Carlos es, notable - dicha
Ven ac,
 cómo te llamas?	 :.
Duq.Carlos.Nin:El.es.Du.No eresNinf.
Mem.'Aq4-de toda4 Infierno, ap.
que: fi defina fu .. vida,.
fue porque Ninfa añadieíre
efta mas 1 las que guita..
Ninf-No acierto 1 .
 topar venganza
de ri , hallaunclonie_gendida,
y afsi eftoy como él-arroyo,
cuya- corriente nativa
fuele detener la prefá,
Y nada- le defperdicia,
.	 •
de.e/7.a Corte. 	2 3
hifta
 que el raudal foly-..rvio
abre br,:cha , y rompe mi-,a:
afsi yo indeterrnin tble
me he detenido á. tu viaa,
recogiendo mis enojos
en la pref3. de mis iras.
Por ti., Carlos alévofo,
he puefto la fangre rnia
en olvido,. y tantos tymbres,
que mi nobleza acreditan:
por ti tengo mas delitos,
que- hay arenas donde . pifas:
por ti by en
 eftos montes
el. alfombro de fus. Islas, •
y priblica Vandolcra,
haciendo con mis quadrillas
eítragos , robos, y muerte,
tanto , que tengo perdida
la verguenza al Cielo,, al mundó;
fin refpetar fu s Justicias.
Tu eres- la cauta dc todo
por tu infame alevosía,
y oy he de tornar en a
la venganza.Echa ?nano' d'una pf/ Wat
Duq. No profigas„
que ata vida es tuya , y no
es bien- que acabes, tu 'vida:
a bulearte, herrnofo efpcjo,
cm quien mi- alma fe mira,
vengo matame fi guitas,
que en tan diChola ruina
moriré guftofo., a trueco
de .que th contenta: vivas.
Falso cocodrilo ingrato,
que guando
 a
 laftima obligas,
fingiendo fentidas quexas,
á quien te efcuha , .y tu: miras,
cautelolamciite riegas
la fenda en que fe desliza:
vivora cuyo veneno
crece en el punto que pica,
y al arb.51 que befa muerde,
con que je. feca , y marchita,
no pretendas engañarme
fegunda vei,,que fabidas Echa mano.
tus cautelas, y trayciones,
quand.o me alhagan ,
 Inc
 irritan.
Pul. Dc vivora , y cocodrilo
Me
Vandole
me tratas guando rendida
el altna buelve á bufcarte
con amorofas caricias ?
Yo confiefo , que fui ingratO
tus luces peregrinas;
fi me aufenté de tus ojos,
ya buelvo a adorar fus niñas:
no fue cautela, fefiora,
mi aufencia , fino precifa
obligacion de hombre noble,
que fue forzofo cumplirla.
Yo eftaba capitulado,
( ya es forzofo que te diga,
que foy Duque de Calabria
por mi dicha ,	 mi defdicha,
con Diana la Princefa,
del Rey de Napoles hija:
Si guando me vi en tus brazos,
. y de la prenda mas tiza
me hiciae dueño, dixera:
no puedo fer tuyo, Ninfa,
I
 defprecio atribuyeras
lo que en mi fue cortesia,
pues te di á entender la cada
de mi aufencia fin decirla.
Bufqué caufas fuficientes,
que la fangre noble ¿tila
en
 Cemejantes acafos:
que ay voces, que aunque latliman,
no fe ofenden los decoros
por el modo de 'decirlas.
So'cre la renunclacion
del keyno , que llama I hijas,
faltando varon , tuvimos
la contienda tan reñida,
que el Rey alzó fu palabra,
y yo no quebré la mia.
Ya eftoy libre de Diana,
y por ganar las albricias
tuyas, yo mitin() en perfona
vengo, que amor facilita
fiempre las dificultades,
y por llegar mas aprifa,
tomé poftas ; y llegando
al camino , que termina
de Napoles la Calabria,
defnudando las cuchillas,
y calando las plítolas,
r4 de Italia.
con gallarda bizarra
tus Soldados me ernbiflierok:
y antes de dexar la filia
mataron al poCtillon:
ciefmonté yo, y de la cinta;
faqué .briofo el acero
y difparando , las chkpas
me mataron dos criados,
fia recibir yo una herida,
ni Angelio , que me acomparia::
fortuna fue preregrina.
Otro criado , cobarde,
hizo fuga a
 toda priCa,
y fin duda le avrán muerto;
que el que huye no fe libra
de la muerte , que antes facie.
encontrarla mas aprifa;
y pues de Amor es milagro
vivir yo, y hallarte viva,
dame los brazos. ?inf. Aparta.
fparan dentro,y fale huyendo Buituelo4
Huye, ferior,
 , que nos tiran.
Duq. Q2.16 es lo que tiran, cobarde?,
Balas como albondiguillas.
Sale Fileno. Libra tu vida, fefiora,
que ya por 'partes diftintas
toda la montaña affaltan
dos Tercios de Infanteria.
Duq. Diligencias ion del Rey,
toma las poftas, y libra
tu perfona , que yo falgo
	
embarazar que te ligan. 	rafe
inf. Elfo no , porque en mi fuera
infamia la cobardia. 	 rajé.
gui. Yo en una polla me efcapo. rafe.
Oern. Yo voy á encender mas iras.rafe.
Oifparan dentro, falen huyendo los,
Vanoleros.
Dent. Mueran todos los vandidos,
y el Rey de Napoles viva.
Fil.Huye,Floro,F/o.Huye,Fileno.retni.
Pafq. Bato, aguarda. Bat. Vó de prifa.
Pafq. Adonde ?„13at. A fer Ermitafio.
fPaf: Pues yo
 h4 feguirte. Diit. Siga.i
,Vanfe	 fale Laura.
lauro Con el humo, y con el polvo
no sé donde efla mi prima. vap.
Post. j o Por áqui, vi la pogdefa f_q=
De zoi ihgenio
feouidla todos; feguidla.
Sale; el-Duque, el Demonio , y Laura.
Duq., De la polvora las tubes
me eftorvan el ver á Ninfa.
Dem. Efte engaño le hace foto
el pidre de la mentira.
Duq. Mis aqui eflá. : ven conmigo;
que en librarte eft.1 mi dicha.
Lame. Fottuna , donde me llevas?
Vale el Duque cr,n Laura de la mano.
Oem. Calla , yo foy quien te guia. •
Haré que el Duque la goce,
y 1. la Condefa , precica
haré que fe defefpere;
mas pefe á mi , que la libra
fu Cuftodio de mis lazos:
huyendo ire de fu vifta.	 Vare.
Sale el CViodio con ¿Ninfa de la mano.
Ninf. Qien eres,mancebo hermofo,
que eaando cafi rendida,
y para defefperarme
en el golfo de mis iras,
fin faber cómo , ó por donde
m e . facas libre á la oAlla?
Cupd. Soy un compañero tuyo,
y tu Cuflodio : qué miras?
Ninf: No te vi otra vez. Cuft. Camina
por efta fenda , que yo
la tengo á pasos medida:
claro eflá que es la del Cielo, ap.
y les Angeles la piran.
JORN A DA TERCERA.
Da.van ;Va , y el Angel es un 'Duelo.
Cujhd. Haaa áqui tengo licencia
de acompañarte.. Ninfi Mancebo,
Lola en un monte me dotas,
cercada d e tantos riesgos? . •
Cujiod.,S1 ; que ya quedas fegura,
no temas. Ninf.•Nunca mi aliento
• fe rindió á temores viles;
mas foto faber dele()
quien te ha mandado librarme,
porque limitarte el tiempo
de afsiftirme , n,o parece
fineza , (no myf*1O.
Quien á un criado le encarga .
una dama , fin que atento.
: IR njdç,que nq 14 clexq
de e/ea Corte.
hafta !ibra da. del riefgo?
Ya el bruto , que fujetaae
en el pasado reencuentro, •
me trazo en tu compañia;
tu volando, y él corriendo:
y ya llegando á la falda
de ese remontado cerro,
fatigado del canfancio,
fe rindió al ultimo ¡lidio
de la muerte , que es quien cobrai,
de todo viviente cenfo:
rigor parece dexarme
en un d.efpoblado yermo.
Cufhd. Antes es piedad, porque e4.
la muger como el incendio,
que fiempre hace menos daño
en los campos,que en los Pueblos.
Ninf. Sofifticarnente arguyes,
que ese voraz elemento,
mientras dura la materia
dura el rigor :luego es cierto,
que tanto abrafa en la felva„
como en los vecinos techos.
Catfiod. Diftingo : fi un edificio
ya fin virtud del feco,
no avivará mas la llama,
y fe arruinar à mas preao?
Claro eítá : luego fi el campe
con el rocío del Cielo
no
 dexa fecar la planta,
que es la virtud 4ue he propueftd¡
aunque mas fuego fe añada,
es fuerza que abrafe menos.
7«. Tu razon me ha convencido
mas la enigma no penetro
de Crearme de un peligro,
para dezarme ea un riefgo.
Cuí/0d. Sigue esa fencla ,que en ella
hallaras 4, poco trecho
un espejo, que te exolique Vu
de aquefte enigma el concepto. 6'44
.71rinf. Desvaneciófe la vifta:
fi fue ilufion , fombra , fueñog
No
 , que yo defpierta eftoy:
toda mi vida es portentos.
Sola he quedado, y no miro,
por mas que la vifta tiendo,
poblacion
.
 donde ampararme.
D.	 $44
La Vandolera
Sale el 'Demonio tw trage de
Dem. En forma huna ina pretendo
hacerla que prevarique:
falirla quiero al encuentro.
Vandolera de las vidas,
quien el hijo de Venus,
en vez de flecha , y aljava,
pufo la charpa
 en
 tu pecho,
que eres deidad no lo dudo,
tu roftro lo da diciendo
por lo hermofo, que en los hombres
no fue patrimonio nueftro:
adonde por eftos campos
;vas pifando el prado ameno
foja, y á
 pie,
 fin mas guardas,
que effos hermofos luceros?
„mas fi foil del Cielo rayos,
quien ha de atreverfe al Cielo ?
	Ninf, Fortuna, ello me faltaba:
	
ap.
Cortefano Caballero,
que fiempre lo cortefano
fe conoce en lo difcreto,
ni se el camino que ligo,
ni donde eloy : un fuceffo,
que no importa referirlo,
y por publico no cuento,
-
e defterró de mi Patria,
y hallandorne en el empeño
<de quedar bien como Noble,
en el lance mas fangriento
fue mi fagrado la fuga,	 -
que ya que lo he dicho , quiero,
pues has fabido lo mas,
no encubrirte lo que es menos.
Ivluger foy tan defdiehada,
que para encubrir mis yerros,
me vall de aquefte trage,
y atropelle por lo hondo.
Con un Mancebo a elle litio
llegue ; pero no de aquellos,
que las deudas de agatajos
cobran en atrevimientos.
Aufentbfe en eh inflante,
como exalacion , diciendo:
Gula por aquella fenda,
fi quieres hallar el puerto;
y es cierto , pues ya le gura
usraçán , que en los pechos,
de Italia.
montes de herizadas olas
fabrica el mundo indifcreto-,
halo
 puerto en vueflra aracia,
con que agradecida, puedo
decir que me haveis librado
del peligro.Dern. Antes te llevo ap.
á tu mayor precipicio,
porque mis palos figuiendo,
te levantaré a la cumbre
de aqueffe rifco fobervio,
donde intento defperiarte
tan velóz , que falte tiempo,
aunque tu lo folicites,
para el arrepentimiento.
La cortesia en el Noble
es antiguo privilegio,
que fiempre guarda , y no admite,
feriora , nuevos impueftos.
A la batida inclinado
( que yo (iempre eftoy batiendo)
foy con extremo tan grande,
que una corza en lo alhaguerio
de un pensil, donde habitaba,
inquiete, y la red tendiendo,
yo,
 con los que me obedecen,.
( Demonios fon los Monteros)
halla un rifco la feguimos,
( fu mifma hilarla la cuento) isp.
donde encerrada la prefa,
hallandofe fin remedio,
la verás defefperada;
y fi defefpera , es cierto,
que tendremos linda tarde
los fequaces del Infierno.
	Ni f. Su cortesia . me obliga	 ¿p.
feguirle : Y ella lexos ?
Mem. No feriora, de aqui á un paffo,
aunque para 8 es eftrecho:
y luego que confeguido
hayas vilo mi delco,
irás á mi Real Alcanr,
aunque el tráfago es imrnenfo,
porque puedo affegurarte,
que es mi Palacio un Infierno.
¡inf. Es muy proPio en los Palacios
la inquietud.
Dem. Venme figuiendo,
	
que tu no fabesol os "paffos.
	
rife.
de efla Corte.De un hgenio
41 entrar por la misma puerta se apa-
rece la muerte.
Ninf. Si haré :mas que es lo que veo!
Donde vais, pasos mentidos,
que aquefte es el verdadero?
Ay de mí:
Cae desmayada , y fide "Insano de Erg.
mita& , y defap. arece la muerte.
Anf: Señor Divino,
quien, eftando con Vos melmo,
me inquieta con voz mentida,
que me ha laftimado el eco?
Mas qué miro, Cielo Santo!
Aqui yace un Vandolero,
que á. manos de fu enemigo
fin confcsion avrá muerto.
Señor,
 pues que fois piadofo,
no permitais que á efte Reo,
fin oirle fu descargo,
fe le anticipe el tormento.
Miniftro, aunque indigno, boy,
ypues foy Miniftro vueftro,
permitid para el caltigo,
que lo examine primero.
Dadle termino piadofo
para fu defenfa , atento
á que á los Reos les valen
las leyes de fu derecho.
Mifericordiofo fois
tanto como jufticiero;
pues fi fois en dos balanzas
á un tiempo piadofo , y recto,
y vos fois el fiel, no pele
tu mifericordia menos. Duelve ext
Ninf. Ay de mi ! Anf. Gracias os doy,
Señor , de que le aveis buelto
la vida, para que pueda
lograr fu arrepentimiento.
Ninjc. Quien eres, Varon piadofo,
a cuya intercesion debo .
el remedio de mi alma?
Anf. Solo Dios es el remedio,
yo foy un gufano humilde.
Xinf: Cómo te llamas? ,Anf:Anfelmo.
Ntnf. Anfelmo? Arif.SI:que te admiras?
Diez arios la que el defierto
habito. ?{inf.
 Que fue la caUfa
de retirarte
 I cite yermo!
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Anf. El defengafío , no mas,
del mundo. Nixf. Humilde te ruego
me digas tu Patria. Anf. Ya
tan olvidada la tengo,
que fe fue de la memoria,
pues del mundo no me acuerdo.
Nrulf. Mira que me importa. Anf. Pues.
fi á ti. te importa ,direlo:
Al Conde de Valde-Flor
fervi en mis arios primeros
de Page : y 1 Ninfa hermora;
guando pasó
 a mejor Reyno,
me encargó el Conde,
 que fuese;
fu Ayo , o fu Maeftro,
en una Quinta: era Ninfa
	
Llorstots
( perdona, que me enternezco)
muy hermofa , pero libre,
y folv:rvia en tanto extremo,
que jamas quilo admitir
	 .
las coyundas de hymeneo,
por no fujetar fu altiva
condicion , con el pretexto
de aborrecer 1 los hombres;
halla que un ¿fa
 faliendo,
como otras veces, I caza,
aquel Dios alado, y ciego
la tiró una flecha de oro
fu corazon de acero,
que como es todo cautelas;
le pufo en el moUte dieftro,
como cazador afinco
entre la red el fefiuelo:
Efte fue un ingrato Carlos. Lloyaff
Ninf.Calla,que esa voz me ha nauerto;,4
Yo foy la infelice Ninfa,
el asombro de Palermo,
el escandalo de Italia,
de Calabria el ruonftruo fiero;
y de Napoles la esfinge,
la que a Dios perdió el refpetO;
la que manche de mi fangre
los tymbres claros, y terfos,
y la que ya arrepentida
de mis locos devaneos
me despojo,y me despido OetpojafG.
deflos viles inftrumentos,
dalas profanas alhajas:
folo Dios busco , a Dios quiero;
D z
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y á ti , Anfcimo , norte fixo,
por cluitn dcUe oy me guvierno,
te pido perdon , poftrada
humilde tus plantas befo,
y te ruego afeEtuofa,
que á Dios , con piador° zelo,
le pidas, que me perdone.
Si lo hare; mas para eso
mas cerca ellas tu que yo,
que rara con Dios es cierto,
que fon mejores padrinos
llanto , y arrepentimiento:
confia en Dios, que ha de darte
fin dichofo. Ninf, Padre , temo
el rigor de fu juflicia;
como ofendido le tengo.
Artf. Mayores fon fus piedades,
diganlo -Sagrados textos.
Discipulo fue de Chrifto
San Pedro , nególe , y luego
diluvios fueron fus ojos,
que lloraron, y llovit ron
tanto, que fueron canales
en fu roftro , y corrimientos.
El Rey David , gran Profeta
lie Dios, cometió adulterio
con Berfabe , y mató á Unas,
y defpues en llanto tierno
fatisfizo fu pecado,
los Pía irnos lo eftán diciendo.
La Ramera Egypciaca
fue contagio de los Pueblos
ele Menfis, y Alexandria,
tine inficionó con fu aliento,
y luego en la penitencia
fue de la virtud exernplo.
La Magdalena fue asombro
de hermofura , y fus cabellos
lazos de oro , donde tuvo
los amantes prifioneros:
dc Dies oyó la palabra
en el Sagrado Evangelio,
y arrepentida llorando,
dexó el mundo , y fe fue al Cielo.
Taez prefumida , y vana,
gaftaba lo mas-del tiempo
en los deleytes profanos
phblices galanteos,
de Italia.
y en delatados raudales
anegó his culpas, Gendo
en tanto golfo , fu tabla
figura del Sacramento.
Pues fi Dios ha perdonado
tantas como te refiero,
por qué no ha de perdonarte;
guando los brazos abiertos
aguardando eftá que llegues
para echartelos al cuello?
Si tuvieras mas pecados,
que arenas tiene en fu centro
el mar , fi fueran tus culpas
mas que los atomos bellos
del Sol, mas que de las plantas
las hojas, masque el inmenfo
mundo contiene en fu efpacio
de hombres , fieras , aves , fenos,
peces,
 arboleq, y flores,
y Eftrellas el Firmamento,
y puefto en una balanza
elle
 univerfal compendio,
y en otra una gota fola
de Chrifto Redentor nueftro
fiempre la gota de Sangre
pefará mas ;
 y ellas menos.
inf. Pues Padre,que aquefte nombro
• por tantas eaufas te debo,
gula mis erradas plantas
Al camino verdadero,
que yo,befando la tierra,. Arrodillaft.,
ire tus huellas figuiendo.
	 •
Anf.
 Hija, levanta a mis brazos,
que ya ide vette -me alegro
tan contrita , y -olvidada - •
de aquellos pasados tiempos:.
Sigueme, (lucen esa .yeña
ay un hofpitio pequefio,
baftante para que habites,
que el que figue.á Dios ifi es cuer4
no ha de bnfcar. Mas Palitio,
que lo que oeupáteel:letho.
Sefior, yRedentor mio,
en tu
 gran el-pero:-
para que yo acierte a .arn41.09
altanbrad mi ..eritendim!ento. ,
Vanfe-,- y late Ddto: de Ermitagoi . -
f4t. Denyups que .ila vandOlina . Pnt
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dexé con grande eficacia,	 ,Bat. Por que ha dexado, hermanito,
tengo el ',rato de ha gracia,	 á Carlos? &fi, Porque he tcmblado,
pero no el della cocina.	 y la vida es buen bocado.
Llegue á elle monte , y en fin	 Pat. A buen bocado, buen grito,
cll con un guen Ermitaño,	 pucho que con fe fencilla
que tan gordo , y del =ario	 el foftento pides nueftro,
ay pocos por San Martin.
	
atento de buen Madi: o
Por carrillos , y mexillas
	
le he de leer la cartilla.
tenla el fiervo de Dios	 No ay oficio , ciencia, ó arte.
junto á las fiarices , dos	 con que fe pueda pasar,
jamones de Algarrobillas.
	
ii no fe trata de hurtar:
Conociendo mi avilencia,
	
aquello fe dice aparte,
me hizo un. favor eftrario,	 que aunque puedo profeguir,
que el habito de Ermitaño
	
y refervar calidad,
callo, porque
 ha verdadme le pule, en mi prefencia.
ya no fe puede decir.Brindaron á mi falud
Paíquala , y otros Zagales:
	
Ser Ermitaño no es mala
ha,
 lo que pueden, mortales,
	
vida, fi lo conlidero,
ha
 muger,
  y ha
 virtud!	 que fi no come carnero,
Hicieron el monte ellablo	 tampoco paga
 alcavala.
con Paíquala dos a dos,
	
En ella vida fevive,
y de verla dada á Dios,.	 que todos le hacen el pico;
eftaba yo dado al diablo; k	 y ella a pique de fer rico
pero ya con Canto zelo,	 el que nunca di , y recibe:
en aquellos montes agros,	 y fi Cale por deleyte,
puede á qualquiera ocurrires hora de hacer milagros.
	Sde Datiuelo de Ermita/go.	 -	 en achaque de pedir 
-
Muga' Deo gracias. Mat. Padre Buriuelo,	 para la lampara::- Buff.
 Acevte.
fiendo de la vida ayrada,
	
fBat.Ert qualqnier parte hace rosca;
cazador, y Pescador,
	 y nunca tiene mal año,
fe viene con esa flor? .	 pero no he vilo Ermitaño,
93ttii. Y él, que hace aqui? Eat.Pedrada .,	 que no ande fiempre con mosca
Mteii. Diga, pues tanto me apura,
	
La cena no le da pena
cómo fe mete á Ermitaño,
	
en corta „ ó larga jornada,
, fi gozó 1 Pafquala un año?
	 que en llegando á la pofada,.
Pat. Esa fue una travefura.
	
tiene fiempre nochebuena.f3tifi. Por que con viles intentos,
	
Jamás le falta caudal,
aviendo (ido forzada,
	 que anda haciendo todo el dita
la dexó Cola,
 y. preñada? .	 a la boira la fangria,
art. Porque vean fus autoent-osa 	fi duerme en el cabezal:
Bufiuelo ,
 fobs
 eftamos,
	 el trae cubierto el riñon,
cada uno cure fu llaga, '	 .	 mas fu virtud es tan lana,
y pues se quien es no fe haga
	 que anda vellido de lana,
ha
 gata de
 Man-Ramos.
	feñal que tiene vello'''. que .a1344teuii. Desde oy tu amigo he de fer,i 	Y en
 fin,
 hermano, aun
y pues me dices que calle,
	 defealzo cómo Gallego,
bufqnetnos. en elle valie •
	
a qualquiera pide luego,
tiguftria parasomers 	O le pone una demanda:
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y ti erra vez te acreditas, 	 y con la barriga h7alchala.
arad:111s Cu opiniones,	 Du í. Ese achaque es de prehada,
como Guarda de Millones, 	 que para, y efta,á buena.
vititando las Ermitas;	 Flor. Haga un milagro en que lane,
en viendo gente , elevarfe, 	 fu virtud no fe aniquile.
y no es:arle las rnoleftias,	 Ouií. Vaya , y diewla que hile.
qu2 de esa fuerte Has beftias	 Flor. No quiere.Bufi.Pues que debane,
luden venir 1. clavarle. 	Bar. Vayafe con Dios , hermana,
Aqui vienen á buscar 	 dexenos milagrear.
Flor. Digame., la ha de lanar?á Anfelmo , y el fe hace fordo;
porque como ya eftá gordo, 	 93at.Yo pondre en ello la mano. F'afe.
ya fe fue, no es linda vidano quiere milagrear:
digo , que fupro por el	 aquella que te he enfefiado?
dame la mitad.Bu.Menguado::-
y ya fe vienen á mi
á quantos llegan aqui,
Bat. Partamos. uñ. Linda partida:
mcomo mofeas á la miel. Dene.Floro.	 yo debo guardar uy fiel
Flor. Aqui hide ettár.Bat. Hermanito,	 lo que adquiera halla morir.
mire , pongafe elevado, 	 Dat. Pues qué avemos de Partir?
Tu& Lo que le dieren á el.que llega mucho peleado,
at. Por jefu-Chriflo, que es guenay ha de dar en el garlito:
Señor. Dui. Señor. E lekanse 103 dos.	 esa fror.	 A una Zagala
traen afida , y es Pafquala.Sale Flor. Aqui eflin
dos Santos en oracion,	 Salm Lidoro,y Fileno teniendo aPafquala
a qual le daré el jamón?	 Pafq. Yo romperé la cadena
at. Elle no es del Alcorán.	 de vueftros brazos. 93at. San PedroB
Flor. A qual , entre dudas tales, 	 Pafquala fe ha endemofiado.
le daré ? Decidlo veis.	 Fil. Padre , faquela el pecado.) (Ponefe entre los doe mirando al Cielo. Bat. Buft. El pecado dixo? arredro.
aPartamosle er;tre los dos, - 4.p.	 J'q. Aora me has de pagar
pues ion bienes gananciales. mi honor , b has de fer mi efporo.
At. miiger,
 , yo s ó Religiofo,t,eitt. Por un jambn.no riñamos, 4p.
parte conmigo en conciencia, 	 y no me puedo calar.
fafq.que ella es labrofa pendencia.	 Oy mis iras probarán
tus cautelas. Bug. DexameBar. Pues partamos.
Ruga, Pues partamos. 	 Elevanfe.	 Agarra Pafquala á Dato ,y-DatO
Flor. Elle ettá mas amarillo	 iittelo, y dale de porras afquala
trafudando en fanto zelo. 	 gato ,y Dato. a Isug
Ouri. Más que fe lleva Buñuelo	 sat. Toma, que aquello es partir
elle jambn de codi•lo.	 contigo lo que me dan.
Flor. Tome aquefte jamen, Padre,	 Duti. Afuera , quita.
y aquefte vino. uii. Eche, eche.	 Sale Anf. Que es•efito? Dat. Nada:
eat. Vino blanco es como leche, 	 No lo vé todo rebuelto?
por la leche de mi madre.	 El demonio es,, que anda lucho
93uri. Qué quiere?	 en aquella endemofiada.
Flor. Tengo una hermana	 Anf. Qué dice? Dat.No lo ha .entendidol, -
de catorce años::-Dat. Aguarde, 	 Que el demonio fe ha foltado
para ese milagro es tarde,	 con Pafquala ,y nos ha dado,
buelva por acá mañana.	 Padre de lo bien cocido.
Flor. De hydropesía ella llena, 	 4/1'.
De un Ingenio
Pafq. En 6, villano inhumano,
he de probar mi rigor,
has de pagarme mi honor.
'AV: Qué es elfo que dice , hermano?
fb'at. Padre , efe dimoño miente:
conjurela. Taf. A mi ? qué ira!
Vil padre de la mentira,
y cautdofa ferpiente,
no atormentes, ni alborotes
effa muger. Pafq. Cómo no ?
quien puede cflorvarlo ? ,/Inf. Yo,
en nombre de Dios.Tafq.Non pote.
4nf. Que no puedo, en latin dices?
aora lo verás ingrato.
'Afea Dufiueloo Dato á Pafq-uala
 ,y ellales d4 de porra,<0.r,bobiendofe
 a foltar.
a3at.
 No juguemos : de varato
me has deshecho las narices:
los buñuelos por los lucios
andan :
 Padre, con quien hablo?
mire que fe come el diablo
á bocados los buñuelos.
Efcucha , fierpe enemiga.
En virtud de Dios te digo:;-.
guitafe Pafquala.
sat. Efra
 vez, perro enemigo,
haveis caldo en ha
 liga.
Pafq.Qué me quieres,
 fanturroh,
hypocrita , y embuftero ,
gordo
 a
 poder de dinero?
eat. Tendrá cubierto el rifion?
../inf. Por que oprimes ( fuerte avara!)
día muger ? Pafq. Porque es mia,
y porque me llamó un dia
para que me la llevara.
:Anf. Sal de effe cuerpo en que eftás,
dexa libre effa mugen.
rafq. De Dios no tienes poder.
Ni tu le limitarás.
Echale et cordon al cuello.
Yá, eflas prefo.
 !Bat.
 Linda traza:
aora la ha de pagar,
Saca tina caldera,
y pues le Ilegafte á echar
el
 cordon,
 rinda
 ha praza.
Pafq. Villano::-
Cae. Aunque el perro ladre,
lié m'ye* al agua bendita:
de ejl a Corte.
Anf.kn el nomb:'edeDio.::-/),IfiliLa.
at  Apriete Ha mano , Padre.
Tafq. Yo faldre ( fiero rigor ! )
Bat. No le Cache, que fe ha de ir:
fi el diabro quiere falir,
que dé primero fiador.
Anf. Una fefial , monaruo , luz
de las tinieblas , aquí
me has de dar primero.
 sat.
 DI
por la fefial de ella Cruz.
Pafq. Por fefial doy, aunque peno,
que un jamon tiene guardado
Buñuelo , que aqui le han dado,
y un jarro de vino.
 Bat,
 Bueno.
Anf. Es verdad ? F1.
 Cuento donofo!
Pafq. Alli le tiene guardado.
flY14/i. No le creas, parque ha dado
.
elle diablo en fer chifmofo.
Antes,
 Buñuelo, imagino,
que es adevino : qué cramas?
qué firve andar por Has ramas?
aquí eítá el jamon , y el vino:
Saca un.; alforja.
fi no ve,
 pongafe antojos.dur. YA creo lo que me dices.
Eat. Y crea, que á
 has
 narices
fe vino como a los ojos.
Anj: Pues ya fe ha cumplino el plazo;
fal en nombre del Señor.
pilfq. Ya obedezco al Criador.
Cae defmayada,, difparan un trueno.
Eat. jefus , que caravinazol
que me han muerto. DugSano eftása
Mirenme toda
 ha
 popa,
que ello ha fido a quema ropa,
fegun huelo por detrás.
:Ay: Calle : hermana, buelva en si,
y dé gracias al Señor.
No fe mueve.Dat. Linda fror:
yo haré que buelva : arre aqui.
sale cOn kna vara.(Pafq.Jefus! Jefas! Bat. Grande efpanto!
Efte es milagro patente,
yo lo hice de repente,
ella ha olido el palo finto.
afq Qi_16 es efto ? quien me ha traldo
aqui ? Bat, Yo te lo dire.
Era uno, que fe fue
ye-.
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veló.= : no fentifte el roido?
	 puertas a las criaturas.
AV: Dale a Di,s gracias, hermana.
	 Salen el Cuflorlio , y Ninfa con una
sal. Y es muy julfo que le alabes,	 inraa,en, y un cantarillo.
pecadora, que no Cabes
	 Culi. Gloria a Dios en las alturas,.
fi llegaras a mañana.
	 y paz al *hombre en la tierra. •
Ag. Ruclvanla luego al Lugar.
	 Ninf Señora , fed vos mi guia,
Pila
 Dios le pague efta obra P.
	
y mi Paflor no le enoje,
gat. Pues no es para cada dia	 porque fiempre fe recoge
morir, y refocitar.
	 la oveja al Ave,Maria;
Vanfe
 Fileno, y Pafquala.
	 por agua voy , que la fed
.ifqf:, Vayan, y elfo que han tornado 	 me aflige masque el fuftento;
repartanlo 1 paffageros,
	 y ya fe rinde mi aliento:
que los que viven aufléros
	 mifericordia tened.
comen las yervas del prado.
	Sale
 el Don. De aquese rio la orilla
uri. Padre Anfelmo , no le pierde
	
ferá fu golfo efpurnolo.
la Gloria por comer bien.
	
C41. En el mar mas proceloro.
sat. Va \ta , y IL.iga que le den
	 fe falva una navecilla:
1 fu borrico effe verde.
	 agua tiene aquefla roca,
4nf.
 Miren, que mortales folios,
	 que tu fed aplaque , llega,
y que la virtud conferya
	 mira como no fe anega,
el Jufto comiendo verva.	 y tiene el agua 1 la boca.
at. Crié) con ella elfos lomos,
	0(á el Culiodio con la vaYa en la pega,
que can haciendo colquillas	 y fale una fuente.
I qualquiera que ¡los ve?
	
Ninf. De vueftra piedad dió ferial
aunque eftas fon cofas, que
	
efta peña , con fer dura:
fe pegan - a has coftillas. 	Señor, por una criatura
Sinf. Vayan con Dios, que yo afpiro	 facais agua de una peña?
al ayuno, y penitencia.
	
Don. Ha, pele a ml, que ello veo!
Dat. Diga,
 Padre,
 en penitencia,	 quien tantos ojos cegara!
va. a la . cueba del .retiro?	 quien ella fuente inundara
.Anf. Donde Dios me gula voy.	 con las aguas de Lethéol : rafti.
at... Padre mio , yo ramblen.
	
Anf. ()_2:r.6 milagro tan patente
.atnf. Dios les de fu gracia.
	
obró Dios por la virtud, •
Los
 dos. Amen.	 Vanf.	 pues porque tengas l'alud
Anf. Señor, ya con vos efloy,	 fe hizo la peña una fuente!
mifericordia os pedl	 .Cuft. Llega, y guita los criftalea.
por Ninfa, y efta merced	 de the divino portento,
aguardo. Dent.Nirf, Señor, tened	 cuyo claro - nacimiento •
mifericordia de mi.	 viene de tres minerales.
rAf. Si en tantos textos Sagrados	 Ninf. Padre , no sé fi me atreva:
vueftra piedad efta irnpreffa,	 al al jofar que atefora;
y . vueftra palabra pela
	
pero donde eftá la Aurora,-
mucho mas que fus pecados,- 	qué mucho que perlas llueva?,
y confentis el pecar,	 Yo cojo el -iimpio criflal
tiendo lo que aborreceis,
	
de aquefla fuente nativa;
bien claro cha , que lo haceia	 y Vos , Fuente de agua viv4
por tener que perdonar.
	
en el PensálCeleflial,
yueftra Bondad nunca cierra
	
1)4c4 en. mi. 9mpat114
De un Iggenii)
al atto que . fabeis Vos,
y pues fois Madre de Dios,
fed: mi Abogada , MARIA.
Vueftra Limpia Conccpcion
fiempre mi devocion fue,
y corno Norte os hallé
de mi aivergue en un rincon:
quien alli -os pulo, mi Bien,
y os colo:6 fin grandeza
en tan- mítica alpe reza?
Pero ya discurro - quien:
el mundo, que codiciofo
de riquezas ( bien reparo )
os elcondila , que el avaro
oculta lo mas preciofo.
Todo el bien han propició
con VOS, Aurora Divina,
en
 cunica , y difciplina,
y mi yerro en el filie°.
Vos fereis mi Compañera
mientras viva , y mi Abogada:
vend, que ya. en mi morada
me aguarda la hora poftrera.
Ctiflod. Yo , que tu Cuftodio foy„,
en ella te afsitlire,
y nunca te -
 dexare.
r.Anf.• Siguiendo fus pasos voy. Vil- re
salen Fileno ., floro, Lidoro," Pafguala.
Fil. Lidoro , Floro , Palquala.
Los 3.
 Dl, qué nos quieres, Fileno?
Fil. Ya labels,
 que 1 Valde-Flor,
guando venimos huyendo
de los vandos
'
 por feguro
hicimos (agrado nueftro
efta Aldea, patrimonio,
con todo lo que eftais viendo,;
de Ninfa nueftra Condefa,
que fegun :noticias tengo,
a ia penitente -vida
reduxo fus arios tiernoge
por cuya virtud el Rey
mandó retirar fus Tercios.
Anfelmo , ese Varon - Santo,
que es de la virtud efpejo,
la convirtió : no fue mucho,
que quien al Dragon fobervio
venció en cuerpo de Palqua.la,
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m as facilmente obrara
en'nombre de Dios portentos.
Los habitos de Ermitaños
tomaron Bato, y Buñuelo,
por deftnentir fus delitos:
(guamos en el mundo ay deftos4
Hafta aqui lo labels todo,
mas no lo que aora os cuento.
Iba yo con mi pollina
por leña, y entre esos cerros
encontré al Duque,
 y
 Laurat
que parecian un tiempo,
el el Lucero del dia,
y ella la Eftrella de Venus.
Conociónie Laura al punto,
y no es poco en eftos tiempos
encontrar un hombre dama,
que tenga conocimiento.
Dixorne , que en romeria
viene á la Ermita de Anfehno;
hecha perla Peregrina,
y el Duque flor de romero,
que fable
 ndo las virtudes
de Anfelmo , Varon perfeaoi
los dos vienen a pedirle,
con Canto,
 y piadofo zelo,
leg diga donde eftá
porque en todos eftos Reynolk
de ella no tienen noticia;
yo les conté todo el cuento,
y como vive tan fanta
retirada en el defierto:
con lo qual ya avrin llegada.
á la Aldea , vamos prefto
á recibirlos cantando.
ofy. Ya es d'enfado, pues
 vemos
que llegan aquefte litio.
Tod. Pues vá de bayle , y f, ftejo.
Salen el Duque , y LaUrch
141tufic. Sean bien NT.nidos
ora aqurfle Pueblo
el Lucero del dia,
y la Eftrella de Venus:
Ouq. Mucho os &limo , Zagales
el ruftico cumplimiento.
Laura Y yo agradecida os pago
con decir, que os lo agradezco.; •
Pafquala , Fileno, Floro4
A	 Li4
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Iidoro
	 todos -os debo
los baos, llegad. Pa/g. Señora,
no fabes lo que ay de nuevo?
_tour. Ya lo sé , Pafquala , todo.
Yaf(/‘ Y tabes cambien aquello
del dernofio que yo tuve?
.Laur.Todo lo sé. Pafq Pues laus Deo.
Fil. Sicntenfe fus Sefiorlas
aqui , que corre mas fresco.
'Oul. Es pofsible (ay Cielo hermofo!)
que no he de ver tus luceros!
Sale el Demonio.
Dern. Dame , gran feñor, tus plantas.
Duq. De donde venls, Angelio?
Vena, De correr diverfos climas,
( en aqiiefto no le miento)
porque defde aquel combate,
en cuyo marcial encuentro
te aufentafte tu con Laura,
á la Condcfa figuiendo,
no la he perdido de vifla
bah aora , que me dieron
noticia ciertos Paítores
de ti y afsi , fefior, , vengo-.
á decirte, como queda
en ese intrincado cerro
con Un jovt.n , a quien llaman
CuAo dio: (aqui obran los zelos
verdad es, que el es un Angel,,
pero la guarda en extremo,
tanto , que yo no he podido
vencerla ;'( verdad es efto)
y viendo que yo no bafto,
con' mi obligacion cumpliendo,.
te vengo á dar la noticia.
Duq. Calla, calla, que me has muerto:.
con otro amante me agravia?
viven los rayos fuprernos
de día luminar Antorcha,
que abrafa los elementos,
-
que he de hacerlos mas pedazas;
que él difpenfa atomos bellos.
Eres th, falla Condefa,
quien con honrolo denuedo,
en venganza de tu honor
veflifle de acero el pecha?
'vive
 Dios::-
 Laur. Señor, advierte,
que es ofenderte á ti melmo,
de It
y es ofnider 1 mi prima:
fi fois dos claros ilpejos,
qué impotta que empañar quieratt
viles bocas con alientos
Ins
 lunas , fi luego quedan
mas puros , claros , y terfos,
al limpiarlos la verdad,
como cendal verdadero?
Et) Ninfa caer no pudo
mancha de borron tan feo;
y bolyiendo por fu canfa,
(depongo aqui el parenusco)
qué noble has vifto en el mundo,
que para un contrato mesmo,
fin defengafiar al uno,
dé palabra á dos fugetos?
Ninguno , que queda infame.
en mi opinion , y lo pruebo
en que nunca Ce hace calo
del que engaña dos á un tiempo.
Ninfa es no6le, y es mi fangre,
y fi
 ha
 cometido un yerro,
it delito , vos teneis
la culpa de cometerlo:
con la palabra de .elpofo
rendifteis fu muro exce I fo,
y aora , por no cumplirla,
Ja
 ponds
 viles defedof;	 .
pues vive Dios , que fi fuerais
Rey de todo el Univ.erfo„
como Duque doCalabria,
depuello aquel vilrdef,eto,
que tan fin tezon nos puro
naturaleza, y el tiempo;
por mugeres , haced cuenta,.
que
 by
 horubre para el duelo.
en la defenfa de Ninfa: -'
	 •
brazo á brazo, y cuerpo á
 cuerpo
os fuftentaré en campaña
Jo
 que aura aqui defiendo.
Miente quien ha pitcflo dolo
en Ninfa ,.los que lo oyeron,
el traydor que lo acredita,
y el que lo crey6 lo mcfmcn
que Ci os pareció liviana;
vos ,.á mi • mal Cavallero,
pues
 dais crediti) un criado;
y aleve, imprudente ; y necio
bot:
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borras con viles injurias	 pues la llevan el dinero:
de mi fangre el privilegio.
	
ella cargará con todo,
, Duq. Razon tienes , razon tienes, 	 y mofotros que ayunemos:
confieso, que poco cuerdo
	
&He oy no pierdo fer
 fan to.
anduve ; pero ya fabes,
	
Anf. Q.lé
 «con?
 sat. Qpc yo no puedo
que fon villanos los zelos,
	
llevar ella vida , Padre.
elles fueron los culpados,
	
Anirs Pues c6rno ha de
 let?
que á nadie guardan refpeto.
	
Mat. Comiendo.
Qranto a la Condefa adoro
	
Anf. Por la comida lo dice?
fabes ya, pues que teniendo
	
Mat. Por comida bayla ei is)rro.
tu herm;. fura en mi Palacio,
	
Anf. Vengan , que no fJtará
no usé del tyrano imperio,
	
entre esas peñas fultento.
ni pasé la primer linea
	
Eat. Lesa fur:rte v6 volando:
de lo cortes, y lo atento:
	
mas digirne , avrá torreznos?
'v cree , que de Calabria
	
ifnf. No faltarán unes tallos
ift eras 'abfoluto dueño,
	
de hinojos. 'Pat. Esos fon guenos
y mio , fi no eftuviera
	
para
 ha
 ventofedad,
la Condefa de por medio.
	
y en mi hace fu oficio el viento.
Ella cs
 alma de
 mi vida,	 Dentro el Duque.
yo la adoro , y la venero;
	
Dei* Varen
 Santo,
 Padre , Padre.
y claro ala: , que las nubes
	
iin
j
: A quien llaman? Rit.Padre, el ecO
le opontn al Scl , mas luego , 	dixo a uno de mefotros,
las deshace con fus rayos,
	
porque él puede fer agudo.
y fe ve el Cielo I reno.
	
Salen el Ti ugue ,
 Laura,
 el Demonio,
'Sol es Ninfa, fu luz bufco, 	 y los Villanos ,
rayos tiene , no lo niego;
	
Dug. Padre Anfelmo? L aur.Varon juflo,
y pues las nubes deshechas
	
los que a tus pies nos ponemos
fob o falta ver el Cielo,
	
fomos Carlos de Cala bria,
gula, Angelio , vamos todos
. .	 y Laura. Anf,(Ze es lo que veo:
a verla , que no fofsiego,
	
Ouy. En romeria venimos
pues los inflontes que tardo
	 a tu Ermita , y con pretexto
. aumentan mas mi delco.
	 de defpofarrne con Ninfa,
rem. Pues figuerne : con
 fu vifla
	por pagar lo que la debo:
lograre fu vencimiento.
	 pernuteme que la vea.
Otrq.Vén,hermol'a Laura. Emir:Vamos. sat. Salto , y brinco de contento.
rafq. Lidoro, Flor° , Fileno,
	
Troa'. Delde uy no
 by
 Ermitaño.
vamos á ver á mueffama,
	
*at. Ni yo tampoco, Buñuelo.
que oy ha de aver cafamiento.
	
paf* Qjé ay, Bato? acá citarnos todos.
Vi:n.1)4 Jalen -
 Ánjelma,Dato, y Duiímelo. Lid. Menos mi nauger,que ha muerto.
"Uf. Hermanes, vengan conmigo,.
	
§3at. Afsi vea yo a PaCquala.
vean el mayor pertenta
	 Anf. Señor , milagros ton vueftros .
de Lirticlad , que av tan Vifto 0
	guamos eftoy viendo : quien
a'at. Padre, orlo Santo tenemos?
	 alcanza vueltos fccretos?
.k4rif. Es una fanta mugen.. .
	
Lli
 gad
 „ que en aquella cueba,
rat. Mugcr dixo? pues con eso	 ya en el termino poftrero
dexosl &fierro al. inftante.	 de fu vida la hallareis,
41nf. Poi
-
 qué?Iat, Dicho fe ala ello,-
	Las penitencias que ha hecho,
Se llevará los milagros,
	 los ayunos , los filicios,
't;
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y difciplinas , la han pilen()
en el eftado que veis,
que es un viviente efqueleto.
A que lavara fus culpas,
.por difpoficion del Cie'o,
vino un Santo Confeffor
de .aquese cercano Pueblo;
y abfuelta ya ( Señor, quien
penetra vueftros myfterios! )
fe bolvi, aViendole dado
el Viatico Cordero.
:4brefe una cimba , , aritn en ella
en toa Aliar Nuelira S(!iiora de la
Concepcion, Ninfa de rodill4f,
y fu Cu/odio.
Dug. Gran prodigio!
• Eqrafio asombro!
Dug. Qué admiracion!
• ("5„-J. portento!
Tibi foli peccavi,
-& malurn coram te fi:e%
Ion. kqui de toio- el Infierno.
▪ QL1.6 dulcifsima hatmonia
ocupa e! ayre en acentos!
Dug. &albar refoira la tierra,
gp.t! Yo fobo retpiro fuego.
kinf.immaculada MARIA,
Madre del Sagrado Verbo,
quando vendra mi. JESUS,
mi Efpofo , que ya de efpero
para entregarle mi alma?
De.o?.Tn el .pofo es el Duque. .Ctsfi.Fiero
enemigo, no la inquietes.	 •
Duy. Ninfa , fi yo no merezco
la dicha de fer tu efOofo,
retirado en un Convento
prometo acabar mi vida.
k»,:f. Solo Jefus es mi Ducho,
- y Espofc.): tu, en recompenfa
del agravio que me has hecho;
dale la mano 1 mi prima,
a. quien para dote dexO
el Eftado de Vel-Flor,
y de fuS rentas un Templo.,
fe fabrique en elle fino,
donde colopieis atentos
de Italia.
ella Soberana Itagen
de la Concepcion; Anfelmo,
Dios , que ya defta vida
para la eterna
 tn.
 aufento.
Tocan chiritnlas y haca fESV.3 con la
Cru: acueflas , .1) ,fisbe
 Li
 aro:y -ion con
Ninfa , y Culi ;dio, ,ba/ia g se igualan
• la; dos trayn,yar.
AsJ De alegria el alm;
Dat. Todos hacemos pucheros,
Dug. Ya elevada Cobre el ayte
parece claro Lucero.
Yejus. Ninfa, espora.
nf. Erporo
tanto favor os merezco?
yefus. SI, Ninfa , llega al Coftadó;
que por tu culpa me hirieron.
Ninf. Ya os obedezco,aunque indigna.
Abraa ,31 canta la . 1,/fufTca.
Jeihs. Llega Otra Vez
 a mi pecho.
	
Át.tufic..,
	 Deum laudamus,
te Dorninum confitemur.
	i .
 	 vueftras manos Seiore
tui efpiritu os encomien:io.
Vug. Ya el alma falló de Ninfa,
llevemos el fanto cuerpo
Cofencia , y con votiva
devocion la aclamaremos
por Patrona. eat. Vamos fodoS
á ganar , mas no juguemos.
Dem. Y yo al infernal Abifrno ;
en que eternamente peno.
 LTuzdefe.
Oug. Y yó haré que fe fabrique
et Templo, y en tanto , quierq
darte la mano de efpofo
con la difpenfa que efpero
alcanzar del Vice- .-Chrifto,'
Lour. Dichofa foy,  yo la aceto
"Uf. Y yo me quedo en mi Ermitas
Bug.
 Yo no, porque las apeldo.
Ouq. Y aqui tiene fin dichofo,
para admiración y exemplo,:,
la Vandolera de Italia,
cuyo cafo verdulero
Ludovico Blofio efcrivei
perdonad; fuS,rrkUciws $lerr.e.!;
